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Cette étude tient compte un des sujets les plus important du 
management et qui représente la gestion optimal des stocks dans les 
entreprises industriels en utilisant les modèles quantitative,En 
particulier que le stocks a façonné de grand pourcentage de capitale 
de l'entreprise investé . 
 Cette étude vise déterminé le stocks et sa nature et les 
méthodes du son organisation et aussi la conservation , ainsi les 
composants principales du gestion des stocks des coûts et demande, 
ainsi les modèles du gestion des stocks  et qui nombreuse selon la 
nature du demande qui être constaté ou Incertain , connu ou inconnu 
,ces modèles déterminent la quantité économique de la demande qui 
couver les opérations du tirages pour éviter le manque et avec 
moindre coût possible. 
 Nous avons pris comme échantillon d'étude la société des 
moulins du Hodna ,On obtenu quelques résultats parmi eux: la 
nécessité de s’intéresser aux la gestion optimale des stocks en 
utilisant les modèles quantitative   
Nous espérons – à  travers cette étude – à participer aux études 
et aux recherches de gestion , comme nous espérons que ce modeste 
travail soit un point de repère pour autres chercheurs pour plus de 





















This study takes the most significant account one of the 
subjects of the management and which represents the management 
optimal of stocks in the companies industrialists by using the models 
quantitative, In particular that stocks worked great invested 
percentage of capital of the company. 
 This study aims given what the stocks? and its nature and 
methods of its organization and also conservation, thus components 
principal of the inventory control of the costs and request, thus 
models of the inventory control and which many according to the 
nature of the request which be noted or Dubious, known or 
unknown, these models determines the economic quantity of the 
request which to brood the operations of pulling to avoid the lack 
and with possible lower cost. 
 We took as sample of study the company of the mills of 
Hodna, On obtained some results among them:  need for being 
interested in optimal management of stocks by using the models 
quantitative    
We hope - through this study - to take part in the studies and 
the searches of management, as we hope that this modest work is a 
bench mark for other researchers for more scientific which will 
brood any defect which can appear in this work. 
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  ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ــﺍﻝﻤﻘﺩﻤ
  
  1  
  ﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝ
  
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺘـﺎﺝ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺜﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ 
ﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﻜﻤﻴـﺔ ، ﺍﻝـﺯﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﺎﻥ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘ 
  . ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ . ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ     
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻭﺭ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻗ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺇﻻ . ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﺒﺎﻉ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ 
ﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻻ ﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ 
  . ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ 
  :ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ  -1
 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺘﻠﻙﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  %  06ﺇﻝﻰ  % 04"ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﻴﻥ  
ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ   .1"ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﺯﻥ % 06ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺼﻭل ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻓﺎﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺃﻗل ﺍﻷ
 ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺘﻪ 
ﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻭﺩ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴ
، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺩ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺃﻗل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ( ﺍﻝﺴﺤﺏ ) ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ 
ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺩﺴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
  .  ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻑﺍﻷﻤﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ، 
  
   :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭﺍ ﺃﻤﺜﻠﻴﺎ ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
     ؟ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
                                                 
1
 .341ﺹ  ،4002ﺭ ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺯﻜﻲ ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ،  
  ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ــﺍﻝﻤﻘﺩﻤ
  
  2  
  
  :ﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫ
   ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ؟ – 1
   ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ؟ – 2
  ؟ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ؟ ﻭﺃﻴﻬﺎ ﺃﻨﺴﺏ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ – 3
  
  : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ -2
ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ   
  :ﻭﻫﻲ ﺃﻥ
ﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻁل ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺒﺄﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ،
  :ﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫ
، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -
 . ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻭﻴﺤﺎﻓﻅﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﻁﺔ ﻭﻤﺼﻤﻤﺔ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻤﺨﻁ-
  .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺃﺤﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -
  
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -3
  :ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻭﻫ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍ-ﺃ
 .، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
  .ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪﺍﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ -ﺏ
  .ﻠﻤﺨﺯﻭﻥﺍﻷﻤﺜل ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ-ﺝ
 
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ-4
  : ﺍﻓﻊ ﺩﻋﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭ
ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ  -ﺃ
، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺭﻜﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺁﻝ
  ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ــﺍﻝﻤﻘﺩﻤ
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 ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻭ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻅﺭﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺏ
 . ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺴﻭﺀﻤﺭﺩﻩ ﺇﻝﻰ 
ﺎﺭﻩ ﺃﻤﺭﺍ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺠﺎﻨﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -ـ ﺠ
ﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﺎﻁﻠﺠﻌﻠﻬﺎ 
  .  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺩﻨﻔﺎ
ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ -ﺩ
 .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻴﺔﺍﻝﺼﻨﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -ﻫـ
 
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ-5
  :ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ -ﺃ
  . ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ 
 . ﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭ-ﺏ
ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .  ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ -ﺝ
  .ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ
  
  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ -6
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ  
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺁﺨﺭ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﻤﺫﺠﺔ 
 ﻤﻥ ﺒﻴﻥﻭ.ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻜﺄﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻨﻤﺫﺠﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ 
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺫﻜﺭ 
 -ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﻭﺍﻝﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ – ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ : ﻝﻸﺴﺘﺎﺫ  -ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ ( A.V.B)ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻏﻲ 
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
   .9991 – 6991 ﻭﻏﻁﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  .3002/2002ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  
  :ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ  %08ﺸﻜل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴ  - 1
  ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ــﺍﻝﻤﻘﺩﻤ
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  . ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ0003 ﻤﻨﻬﺎ .ﺯﻭﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨ0053 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ -2
 ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺭﺩﻱ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ – 3
  .ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ 
  . ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻠﺴﻭﻥ ﺫﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ -4
   ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ :  ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ:ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﺃﻱ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺘﻁﺒﻴﻕ :  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝ
  .ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ( ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ) ﺃﻤﺎ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
 ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
  
  :ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍ-7
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ   
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ، ﻷﻨﻪ ﻤﻼﺌﻡ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻪ 
 ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
 ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ   ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺤﺩﻯﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻝﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺸﺭﻜﺔ
ﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﺘﺤﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﺅﺴ
  .ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻁﺭﻕ %02ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﺼﻭل ، ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺔﻓﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜ  
ﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺇﻝﻰ  ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺃﻨﻭﺍﻋﻪ
ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ 
  . ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺜﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ، 
 ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ،  ﺨﻼلﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻝﻰ   
ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ، ﻭﻷﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﻓﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ  .(ﺍﻝﻨﻔﺎﺩ  ) ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ، ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ
ﺜﻡ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻗﺼﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍ( )C,B,Aﻨﻅﺎﻡ 
  ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ــﺍﻝﻤﻘﺩﻤ
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ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺫﻩ . ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺍل ﺍﻝﻁﻠﺏ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔﻜﻭﻨﺎﺕﺍﻝﻤ
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻝﻌﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ   
ﺍﻝﻁﻠﺏ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺠﻌل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺠﻡ 
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔﺍﻷﻤﺜل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ
  :ﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤ
  . ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻼ-
  ( .ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ )  ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ -
  : ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
  . ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ -
  .ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻠﺴﻥ ﺫﻭ ﺍﻝﻁﺏ-
ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ   ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ-     
  . ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻁﻠﺏ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ 
ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻓﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ   
ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ . ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻭﺼﻑ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ  (0.31 SSPS)ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝ
 ﺜﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻗﺭﺏ ،ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
 ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻠﺴﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ
  .ﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ، ﻨﻘ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ   
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  ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﻭﻋﻠـﻰ   ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺄﺼﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﻡ ، ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ   
ﻤﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻭﺩﺍﻓﻌﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ 
ﻥ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ ﺘـﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻨﺩﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺇ 
ﻭﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﺕ ﻝﻬﺫﻩ . ﻭﺍﻝﻌﺼﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺒﻴﺭ 
                  ِ ِ ِ َ ِ  + * َ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ِ  + * َ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ِ  + * َ ْ ُ ُ &ِ2ِ 1ِ0/ $َ&ِـ.- ,+*ـ َـ)ْ'ُ&ُ  َ َ َ        ِ ِ   َ  َ     َ َ   ِ  َ َ َ        ِ ِ   َ  َ     َ َ   ِ  َ َ َ        ِ ِ   َ  َ     َ َ   ِ  $َـ#َ َ"!ـ  ـ ِـِ َـ 	َـ ـ 	َـَ
 	ِـ ـ   :ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺯ ﻤـﻥ ﻗﺎﺌـل 
   1(84)       ُ *  ْ ِ ِ   ِ َ ِ    ; ِ  ;  ْ ُ ْ   َ *  ُ  َ  * ِ َ ِ  + * ُ  ِ  ُ *  ْ ِ ِ   ِ َ ِ    ; ِ  ;  ْ ُ ْ   َ *  ُ  َ  * ِ َ ِ  + * ُ  ِ  ُ *  ْ ِ ِ   ِ َ ِ    ; ِ  ;  ْ ُ ْ   َ *  ُ  َ  * ِ َ ِ  + * ُ  ِ  Aُ* :)ْِ ,ِ6 @ِ ?َ8ِ> ; =ِ<; :)ْ'ُ&ْ6 , $َ*,9ُ 8َ76* 1ِ0/ $َ&ِ.- ,+* ُ5ِ (74)
ﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻠﺤـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝـﺸﺩﻴ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ   
" ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨـﺩﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ، ﻓﻬﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﻜﻤﻴﺘـﻪ ﺍ ﺭﺍﺌﺩ 2"0391ﻭﻴﻠﺴﻥ 
ﻏـﺯﺭﺕ ﻜﻤـﺎ ﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺯ ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ( ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺸﺄﻨﻪ 
ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﺼﺭ   
  :ﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﻜﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺠﺭﺩﻩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﻭ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪﺜﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻭﻜـﺫﺍ ﺇﻝـﻰ : ﺍﻷﻭل  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻪ 
ﻓـﻲ ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻝﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘـﺩﺍﺀ ﺇﻝﻴـﻪ :  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  .ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ 






                                                 
 .84، 74 ﺘﻴﻥﺍﻵﻴ، ، ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ 1
ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ،ﺸﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻊ ، ﻝﻨﺍﺒﻁ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻀﺘﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻨﻅﻡ  2
   .82  ، ﺹ5002ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 
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  ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ  ﻁﺒﻴﻌﺔ .1.1-I
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ   .1.1.1-I
ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل "  KCOTS" ﻓﻜﻠﻤـﺔ " ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻭﻝﻪ   
ﺠـﺫﻉ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨﺩ ﻗﻁﻊ ﺸﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝ " EHCUOS"ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ، ﻭﻴﻌﻨﻲ 
   .1"ﻭﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻭﻨﺔ ﻝﻠﺸﺘﺎﺀ
ﻭﻝﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘـﻲ    
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﺭﺩ 
ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ "
 ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﺍ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ( ﺘﺎﻤﺔ 
   .2"ﺒﻴﻌﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻁﻠﺏ 
ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺔ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  3".ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺨـﺯﻭﻥ ، 
  . ﺇﻫﻤﺎل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ  4891ﺴﻨﺔ  "SCIPA "ﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝ ﺘ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﻓ           
 ﻭ ﻜـﺫﻝﻙ ،ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻁﺔ "    ﻪﺃﻨ
  .4" ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﺘﺸﻐﻴلﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻝ
ﻤﻊ . ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻫﻤﺎل ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍ   
  .ﺍ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺫﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ "   ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ           ﻭ
  .5"ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ  ﻬﺎ ﻭﻌﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴ
ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴـﺩ ﻝﻬـﺫﺍ . ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎ   
  .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
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 .21ﺹ ، 8991، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺎﻀﻲ  4
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01 
ﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﻻ ﺍﻝﺘﻌ          ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
  :ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ 
 .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ  .1
 .ﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻝﻭ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﻤ .2
 .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ  .3
 .ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺯﺍﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  .4
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل 
 .ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ .1
 .ﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻝﻠﺒﻴﻊ  .2
 .ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ  .3
ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻝﻔﺘـﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  .4
 .ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﺍ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ
 ﻓـﻲ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺃﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭ"
   1" ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺍﻷﻤـﺭ 
  . ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .1.1.2-I
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﺤـﺴﺏ   
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ . ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ . ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ 
   :2ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ – 1
  . % 05ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
 ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ – 2
  .ﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﺴﺒﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤ
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 ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺭﺴﻡ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺨﺯﻴﻨﻴـﺔ – 3
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠـﻡ – 4
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
 ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ 
 ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ – 5
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
  .ﺒﺎﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ 
ﺃﻗل ﺍﻷﺼﻭل ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬـﺎ ﻴﻤﺜل  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻜﻭﻥ ﻨﻅﺭﺍ – 6
  . ﺒﺴﺭﻋﺔ ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺤﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻔـل ﺍﻝﻤﺨـﺯﻭﻥ  ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭﺍﻥ – 7
  .ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺎﻥ 
 ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ – 8
  .ﻤﺜل ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ . ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .1.1.3-I
ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺯﺍﻭل ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ   
ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ، ﻭﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠـﻭﺩﻩ 
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ  ، ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺒـﻴﻥ 
ﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻌﺩﻻ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ . ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ 
  :ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﺯﺓ ﻓﻲ 
ﺭﺍﺀ ﻭﻨﻘل ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻀﺨﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﺤﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭﻓﺭﺯﻩ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺸ" – 1
ﻭﻓﺤﺼﻪ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻭﺼﺎﻝﺤﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ 
  .ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻌﻁل 
 ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ، ﻭﻴﻌﻨـﻲ ﻫـﺫﺍ – 2
ﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻁﻠـﺏ ﻀ
  .ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ 
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 ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ – 3
  .ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ 
 ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭ . ﺨﻔﺽ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻁل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ – 4
ﺘﺠﻤﻴﻌﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻬﺎ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌـﺎﺕ 
  .ﻊ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻁل ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴ
 ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺇﻝـﻰ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻴـﺅﺩﻱ ﺩ ﻨﻔﺎ – 5
   .1"ﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥﻝﻠﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺼﻌ
، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ( ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ) ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ " – 6
  .ﻴﻠﺯﻡ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﻥ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻐﺯل ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺞ 
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺼﻡ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ – 7
ﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗـل ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓ 
  .ﺍﻝﻭﻓﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﺼﻡ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴـﻡ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ .  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ – 8
ﻔـﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻝﺤﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ، ﻭﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﺘﻜﻠ 
   .2[ﺒﺘﺼﺭﻑ "] ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ، ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺩﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ   
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺩﻨﻴﺔ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ 
ﻭﻀـﺭﻭﺭﺓ .  ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻘﺒﻭل ﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝ 
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤـﺴﺘﻭﻯ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﻥ  
  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ -ﺃ 
   :3ﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴ  
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺨـﺴﺎﺌﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ  .1
ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻌﻁل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴـﺭ 
 .ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
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   .612 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺠﺎﻥ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 3
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ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  .2
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺜل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺨﻁﺔ 
  . ﻭﺍﻝﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ
( ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁ ) ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ، ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ  .3
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺤﻭﺏ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ 
  .ﺍﻝﻁﻠﺏ
  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ -ﺏ 
   :1ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل  .1
ﺨﺯﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻥ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤ 
 .ﺍﻝﺘﻠﻑ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻋﺎﻁﻼ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﺘﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ  .2
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
 ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻝﻸﻏـﺭﺍﺽ ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .3
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ  .4
 ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝـﺴﻌﺭ ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ) ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ( ﻓﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻜﺴﺏ ﻨﻘﺩﻱ 
 .ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ 
  ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ  .1.1.4-I
ﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨ. ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ   
  :ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ 
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ : ﺍﻷﻭﻝﻰ 
  .ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠـﻕ  :  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ 
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  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ  .1.1.4.1-I
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل 
 ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ،  ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ، ﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻝﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ 
ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ   
   :1ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ
  ( :ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ) ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ / 1
 ﻤﻭﺍﺩ ﺨـﺎﻡ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ   
ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ . ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ 
ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺒـﺎﻁﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ . ﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺍﺩﺍ ﺨﺎﻤﺎ  ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍ 
  .ﺍﻝﺼﻭﻑ ﻭﺍﻝﻘﻁﻥ ﻭﺍﻷﻝﻭﺍﺡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ / 2
ﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ   
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ . ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻜﻘﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝ 
ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺯﺴﺘﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺼﺒﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ 
  . ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺘﺎﻡ 
  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل / 3
ﻭﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺘـﺎﻡ ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨ    
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻘﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻁـﻭل ﻜـل 
  ﻠﺔ ﻤﺭﺤ
  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ / 4
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌـﺩﺓ   
ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓـﻲ . ﻝﺸﺤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ 
ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ 
ﻭﺘﻤﺜـل . ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
  .ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ 
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  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ  / 5
ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭ   
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ 
  .ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺸﺤﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺯﻴﻴﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴ   
 ﻭﻨـﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺔﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ ﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻓ 
ﻓﻔﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﻻ ﺘﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺼل ، . ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ 
  .ﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ  .2. 1.1.4-I
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ   
   : 1ﻜل ﻨﻭﻉ
  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ / 1
ﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻁﻭ   
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺜل ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﺇﻝـﻰ . ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺯﻤﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ  
  .ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
  (ﺎﻥ ـﺍﻷﻤ) ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ  /2
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ   
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ . ﺍﻝﻤﻨﻘﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ 
  :ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  ( .ﻁﻠﺒﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ) ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ  -
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  -
 .ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺤﺠـﻡ .  ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻥﻴﺘﻤﻴﺯﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺯﻭﻥ  -
ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ 
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  (ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ) ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ / 3
 ﺸـﻜل ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﻓـﻲ   
ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻜل ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺭ 
  .ﻤﻨﻪ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﻠﻤﺤﺯﻭﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻁﻠﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  ﻔﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠ: (10)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  









   .022 ﻤﺭﺠﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ : ﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
     
  :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .1.2-I
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ( ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ) ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ   
ﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺄ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺎ ، ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺜﻤﺎﺭﻫ ﻁﻠﺏ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝ ﻝﻠﻁﻠﺏﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺎﻨﻴﻪ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل 
  .ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨ
  :ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .1.2.1-I
ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺼﻌﺏ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻓﻲ ﺍﻝ   
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﺫﻝـﻙ 











 3ا0,+  2ا0,+  1ا0,+ 
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  :ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  -ﺃ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل "  
ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺘـﺼﻤﻴﻤﻪ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅل ﺃﺜﺭﻩ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ 
   .1"ﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻜﻤﻼ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻴ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌـﺔ "   
   .2"ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭﻩ
  ﺇﺫﻥ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ؟   
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻤﻥ   
   :3ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨـﺩﻤﻬﺎ ﻓﻴﻔـﻀل  :  ﺍﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل – 1
ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ  :  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ – 2
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌـﺽ ﻓﻘﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ . ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺸﺘﻌﺎل ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ، ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﻨﺎﻑ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ 
ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ، ﻭﺃﺤﺠﺎﻡ ﻭﺸـﻜل ﻭﻭﺯﻥ ﻫـﺫﻩ ﺘﺅﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻝ  :   ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ – 3
  . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺒل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯﻩ . ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ  
ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ  : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  – 4
ﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋ 
ﻤﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻁل 
  .ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺩﺙ 
 ﻜـﺫﻝﻙ ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ :  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ – 5
  .ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
   . 1"ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ " 
                                                 
  .251ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ،  ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺯﻜﻲ ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ ، 1
   .934ﺹ ،  8891 ، ﺍﻷﺭﺩﻥﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  2
  .351 ، 251  ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻭﺹ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺯﻜﻲ ﻗﺭﻴﺎﻗ3
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  :ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ -ﺏ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ، ﻓﺎﻝﺘـﺼﻤﻴﻡ   
  . ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﺄﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺒﺄﻗﺼﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ   
ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻪ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﺼﻤﻴﻡ 
  :  2ﺍﻵﺘﻲﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ  .1
 .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻭﻝﻠﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  .2
  ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻬل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲﺕﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﺭﺍ .3
  .  ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ 
  .ﻷﻤﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺍ .4
 .ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻑ ﻭﺍﻝﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻝﻀﻴﺎﻉ  .5
 .ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .6
   :3 ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ
    ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ -
ﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍ   
  :ﻝﻠﺘﺤﻤﻴل ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺓ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩ-
  .ﻝﻠﻌﻤل ﻁﻭل ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ 
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻤﺤﻁﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ -
  .ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺴﻬﻼ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﺨﻭل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﻡ ﺤﻕ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ 
   ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ -
ﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺤـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴ   
  .ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ . ﺍﻷﺴﻘﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺴﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺎﺭ 
  ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻪ .1.2.2-I
   ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ(ﺘﺭﻤﻴﺯ  ) ﺘﻭﺼﻴﻑ -ﺃ 
                                                                                                                                                             
 ﻫـ ، ﺹ7141، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،  ﺴﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺴﻴﻑ :ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻜﺭﻴﺩ ﺠﻨﻜﻨﺯ ، ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  1
 .68
 .951 ، 851  ﺹ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺭﺴﻤﻴﺔ ﺯﻜﻲ ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ ﻭ 2
 .283 ، 183ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
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، ﻭﺃﺴﻬل ﻁﺭﻴﻘﺔ ( ﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜﻤ)  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻝﻤﻨـﻊ  ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﺯﻫﺎ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﻲ ﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﺭﻤﻴﺯ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭ 
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤﺭﻭﻑ ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﻑ (ﺃﺭﻗﺎﻡ( ﺃﻭ/ﻭ) ﺤﺭﻭﻑ )ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻜل ﺭﻤﺯ 
ﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻜـل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻤ 
  .ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ، ﺜﻡ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻜل ﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﻔﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﻭﺩ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،  
   :1ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻝﻠﺘﺭﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
 .ل ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﻤﻁﻭﻝﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ -
 ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ -
  . ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 .ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ  -
 .ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺩ  -
 ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻝﻴل ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﻗﻡ ﺃﻭ ﺭﻤﺯ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻭﺩﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺁﻥ 
  :2ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ. ﻭﺍﺤﺩ 
  . ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل – 1
  .ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤ– 2
  . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ – 3
  . ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﺩﻝﻴل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ – 4
  . ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺭﻭﻑ  ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺼﻨﻑ– 5
  . ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ – 6
  . ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ –7
  : ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ  -ﺏ 
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺤﺠـﻡ ﻭﻁـﺭﻕ   
  :3ﺍﻝﺦ ﻭﻝﻌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻫﻲ...ﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤ
                                                 
  .322  ، ﺹ0002ﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، ﺼ  1
  .283 ، 183ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
  .981 - 581 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺯﻜﻲ ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ  ﻭ 3
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ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ :  ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ – 1
ﺘﻌﺒﺄ ﻓﻲ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﻓـﻑ ، ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ 
  .ﻭﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺴﻬ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻜل ﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻪ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺭﻓﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻠﺏ :  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﻓﻑ – 2
ﻭﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻓﻑ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ . ﻝﺘﺘﺠﻤل ﺜﻘل ﺍﻝﺼﻨﻑ 
  .ﺇﻝﻰ ﺼﻔﻭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ  :  ﻨﻤﻁﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ – 3
  .ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ، ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻓﻑ ، ﻭﺘﺤﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘـﺄﺜﺭ  :  ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ – 4
  .ﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍ
ﺘﺨﺯﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺒﺎﺕ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺒﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻤﺎ  :  ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ – 5
  .ﻴﺩﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺁﻝﻴﺎ ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩﻴﻥ   
ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﺼﻨﻑ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻁـﺭﻕ ﻝﻠﻤﺨﺯﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ 
  : ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ .1.2.3-I
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻘل ﻭﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻓﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝـﺔ   
 ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻭﻤﻥ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺇﻝﻰ ﺨﻁ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘـﺘﻡ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ؟. ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ  .  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ   
 ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ  % 57ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ . ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻝﻠﻤﺅﺴ 
    .1ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ
    : ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻝﻠﻤﻨﺎﻭﻝﺔﻭ
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﺔ  -
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ  -
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   : 1ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﺔ -ﺃ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ  ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ   
ﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ، ﻭﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻴﺩﻭﻴﺎ ﺇﻻ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤ 
  .ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
   : 2ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ -ﺏ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ، ﺠﺭﻯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﻨﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝـﺔ   
ﺎﻤل ﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻜﺒﺩﻴل ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﻝﻲ ﻤﺘﻜ 
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻵﻝﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻜﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  
ﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ  
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻷﻗل ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ 
  :ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻵﺘﻲ 
 .ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ  -
 ( .ﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺨﻔ) ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل  -
 .ﺨﻔﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﻴﺔ  -
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
  :ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 ﻓﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ :  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ – 1
ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﺔ ، ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ 
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل 
ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ :  ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل – 2
  . ﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ :   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨﻔﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﻴﺔ – 3
ﻤﻭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﻠـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻭﺍﻝﻭﺭﺸﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝ 
  .ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ 
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   ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺘﻘﻴﻴﻡﻭﺭﺩ ـــــﺠ 1.3-I
ﻓﻜﻴـﻑ ﺘـﺘﻡ . ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ   
ﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل  ؟ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺤﺼﺎﺅﻫﺎ ﻭﻋﺩﻫﺎ ، ﻭﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺘ ﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ 
   . ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ 
   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ.1.3.1-I
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤل ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺴﺒﻕ ﻭ ﻜﻤﺎ   
ﻻ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺠﺭﺩ ﻭﺍﻝـﺫﻱ 
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
  .ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺠﺭﺩ  -ﺃ 
  :1 ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  . ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ -
  . ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ -
  . ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ -
  . ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ -
   :ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﺭﺩ -ﺏ 
  :2 ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺎﻻﺴﻡ .1
 . ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﺠﺭﺩ ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻤل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ  .2
 ﺍﻝﺦ ﻝﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺩ...ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺼﺭﻑ .3
 .ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺨﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻔﺤﺹ  .4
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺤـﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ  .5
 .ﺘﻡ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻤﻨﻌﺎ ﻝﻼﺯﺩﻭﺍﺝ 
 .ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻜل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺩ  .6
 .ﺤﺼﺭ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ  .7
 . ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻝﻡ ﺘﻘﻴﺩ  ﻜﺎﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺤﺼﺭ ﻜل ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﻤﺕ .8
 .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻫل ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ  .9
                                                 
   .724 ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 . 924 ، 824ﺹ   ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ 2
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  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺠﺭﺩ  -ﺠـ 
ﻝﻠﺠﺭﺩ ﻨﻭﻋﺎﻥ ، ﻨﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠـﺩ   
ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ، ﻭﻨﻭﻉ ﺜﺎﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺠﺭﺩ 
  ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  :ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ( 1
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ   
ﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻋﺯﻝﻬﺎ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺒﺏ . " ﺍﻝﺴﻨﺔ 
ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ . 1"ﺒﺄﺨﻁﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ 
   :2ﺭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻭﺠﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺠ
ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ  .1
 .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺒﺴﺭﻋﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻘﻴـﺎﻡ  .2
 . ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ
 .ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺘﺘﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ  .3
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﻠﻴل ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﺈﺘﺒـﺎﻉ ﺨﻁـﺔ ﺠـﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ، " 
ﻡ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺩﻓﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺜ  ـ
   .  3"ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ
  :ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ( 2
 ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻥ ﻤﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺩﻭﺙ ﻜل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ، ﻓـﻲ 
ﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ، ﺜﻡ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻋـﺩﻩ 
  . ﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻭﺤﺼ
   :4ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  . ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺭﺩ -
  . ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ -
                                                 
 .684 ﺹ ،ﻜﺭﻴﺩ ﺠﻨﻜﻨﺯ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  1
  .034، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ 2
 .684ﺹ ، ﻜﺭﻴﺩ ﺠﻨﻜﻨﺯ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  3
 .134 ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 4
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ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻝـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻁﻴـل ﻝﻠﻌﻤـل  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝ -
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ -
 ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻡﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﻫ 
  .ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻠﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻷ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺎ -
  .ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
   : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ .1.3.2-I
ﻴﻡ ﻴ  ـﺍﻵﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻝﺘﻘﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ، ﻓﻴﻜﻔﻲ   
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ؟ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺩﺨﻠـﺕ 
ﻝﻠﻤﺨﺯﻥ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ 
ﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ، ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻜﺱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﻭﻋﻠﻰ . ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ 
  :  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ 
  .ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  -
 .ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ  -
  ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  .1.3.2.1-I
  : ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ -ﺃ
 ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﻭ ﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻀﺭﺏ ﻜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻝﻜـل 
 ﺢﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻴﻘـﺴﻡ ﻭ ﻴـﺭﺠ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  .ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺎﺕ
   : 1 ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺇﺩﺨﺎل(1
ﺨﺭﺍﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺇﺩﺨﺎل ﻨﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎ ، ﺜﻡ ﻨﻌﻴﺩ 
  .ﺍﻝﻴﻙ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭ
 ﺍﻝﻭﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺕﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭ ﻗﺎ 
  .ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻤﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
  ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ( ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ + ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ )    : ﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻼﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ 
  ﺒﻜﻤﻴﺘﻪ ( ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ + ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ )                                         
                                                 
  .46ﺹ   ،4991 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ،،ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ ،  1
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   : 1ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﻝ(2
 ﺒﻌﺩ ﺩﺨـﻭل ﻜـل ﺏﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺤﺴ 
ﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻋﻨـﺩ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ، ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﺘﺴﺠل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴ 
ﺤﺠﻡ ﻜل ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ، ﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ 
  : ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﻝﻠﺸﻬﺭ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ       ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ             
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﻝﻠﺸﻬﺭ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ                 
  :2ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓ+ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ( 3
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  
 ﺤﺴﺎﺒﻬﺎﺔ ﻝ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘ 
ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﻭ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ، ﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭ 
  .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻤﻊ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  
  ﺘﻜﻠﻔﺔ ( ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ + ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﺩﺓ )    :  ﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ 
  ﻜﻤﻴﺔ ( ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ + ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓ  )                                  
  
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺃﻤـﺎ " 
 ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻤﻴﻼ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴ
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﺎل ، ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﺩﻭﺭﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﻓﻴﻜـﻭﻥ 
ﻬﺎ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﺴـﻁ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻜل ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴ 
ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﺼل ﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ 




                                                 
   .76ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ  1
   .86  ، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 2
 . 96 ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ  3
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  1OFIL ﻭ OFIFﻁﺭﻴﻘﺘﻲ  -ﺏ 
   ) tuO tsriF nI tsriF(: ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺃﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻭﻻ ﻁﺭﻴﻘﺔ ( 1
ﺨﺭﺝ ﺃﻭﻻ ، ﻭ ﻴﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺘل ﺃﻭﻻ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨ
ﺇﻝﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻹﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
  .ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻝﻠﺘﻠﻑ 
ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ، ﻭ ﻫـﻲ  ﻭ ﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝ OFIFﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺒﺒـﺴﺎﻁﺔ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻴﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
  .ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﻴﺔ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ 
 ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻝﻺﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺩﻴﻤﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺃﻜﺒـﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﻨﻅﺭﺍ 
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
   tuo tsriF nI tsaL: ﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺁﺨﺭﺍ ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻭﻻ ﻁ( 2
 ﺘﺨﺭﺝ ﻭﻓﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻜﺴﻲ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ، ﺃﻱ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﺩﺨﻭﻻ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ 
ﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭل ﺩﺨﻭﻻ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﺃ 
  . ﺤﺩﻴﺜﺎ ، ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﻻ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ
ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻵﺨﺭ ﺍﻝـﺸﻬﺭ ﻭ ﺒﺄﻗـل ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭ     
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺘﺤﻤﻴل 
ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺁﺨﺭﺍ ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻭﻻ ، ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
 ، ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻲ ﻴﺤﺼل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺯﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﻗل 
  .                                              ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
   2ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ .1.3.2.2-I
  . ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ -:    ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ -                                     
  ( : ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ) ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ  -ﺃ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻌﻼ ﻀﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ 
ﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﺽ ﺇﺫﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﻝﻴـﺴﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ، ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼ 
                                                 
1
          .77,67 p , 9891,sirap , seicossa te drathc, enisagam sel snad skcots sed noitator al , enreb eppiliHP 
   .27 ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 2
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ﻴﻜﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﺒـﺩﺃ ، ﻓﻬـﻲ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ 
   : 1ﻭﻴﺽﻌﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘ -ﺏ 
ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝـﻴﺱ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ، ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻨﺘﺎﺝ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹ 
  .ﻭ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺇﺨﺭﺍﺠـﺎﺕ 
 ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺎ  ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ، ﻭ 
ﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺄﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭ
ﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻌـﻴﻥ ﺒـﺎﻝﺯﻤﻥ ﻭ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﻝﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ 
ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
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  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺤﺴﺏ %05ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻭﺤﺩﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ، ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ 
  .ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﻝﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻭﺭ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻭﺭ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﺸﺔ ﻓﺎﻝ  
 ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﺤﻴﻥ ﻁﻠﺒﻬﺎ ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﺢ ﺒﺎﻨﺴﻴﺎﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻤﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴ 
ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﺀ ﻭﻴﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺼﻔﺔ ﻝﻠﺸﺤﻥ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭﻱ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﺜﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﺠﺏ ﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ . ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ 
ﺎ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ﻝﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻜﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬ 
ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻠﻑ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ،   
ﻫﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﺜﻐﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ . ﺁﺨﺭ 
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘ 
  .ﺃﻨﺴﺏ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ . ﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫ  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻘﻲ ﻝﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻴ  
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   . ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ  ، ﻴﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﺘﺴﻴﻴﺭﺍ ﺃﻤﺜﻠ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل   
 ﻓـﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔﻝﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝ . ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﺫﺠﺔ 
 ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠـﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩﻓﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﺍ ﺍﻤﺜﻼ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ  . ﻭﻥﻤﺨﺯﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﺎل 
ﻭﺒﺄﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻭﺒﺤـﻭﺙ 
  . ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
  : ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ
ﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘـﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺘﻁﺭﻗﻨ:  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
   (.ﺩﺍﻝﻨﻔﺎ) ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻌﺠﺯ 
ﻭﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺃﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ، :  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  .ﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺍل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻨ
  .ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  .ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ  : ﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  
  
  :ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  .2.1-I
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺜ  
  : ﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ  ﺘ .2.2.1-I
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻁﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ   
   :1ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ  -
 .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ  -
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ  -
 .ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  -
 .ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  -
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ، ﻓﺎﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ   
ﺍﻝﺘﻠﻜﺱ ، )ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ 
  ......( .ﺍﻝﻨﺎﺴﻭﺥ ، ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ، ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻱ 
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ﻭ ﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘـﻨﻘﻼﺕ  ﻓﻲ ﻗ ﻭ
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ( ﺓﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ) ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺠﺔ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴـﺘﻡ  ﺍﻝﻨﺎﺘ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻤﺎ   
  . ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺁﻻﺕ 
   :1ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  
   .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﺴﻡ -
  . ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻵﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ -
  .ﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل  ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﺩ-
  .ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎل  -
  :ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺘ.2.2.2-I
     ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻜﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ 
ﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨـﺫ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍ ﻴﻝﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﻭ ﺘﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺩ 
  . ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺼﺭﻓﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻪﺩﺨﻭﻝ
 ﺨﺎﺼـﺔ ،     ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴـﺴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :ﺘﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ 
  .ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ -
 . ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺘﻜﻠﻔﺔ -
 .ﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺄ -
  .ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ  -
  : ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ  - ﺃ
 ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻜﺭﺍﺌﻬﺎ   
  :ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل   -ﺏ 
ﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤ  "   
ﺇﻥ  . " 2"ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
  . 3 "% 7 ﻭ 5ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻭﻝﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  
  
                                                 
   .21ﺯﻴﺩ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
  .122  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺠﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 2
  .132ﺹ  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻝﺒﻨﺎﻥ ،، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﺯﻫﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ 3
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   :1ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻑ -ﺝ 
ﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻝﻠﺘﻠﻑ ﻭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﺍﻝـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺃﻗل 
  .ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
   :ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘ -ﺩ  
ﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺸﻜﻠﻪ ﺃﻱ ﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﻗﺴﺎﻁ ﻴﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ 
 ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻓﻘﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭ .ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻗﺴﺎﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
  . 2[ﺒﺘﺼﺭﻑ] ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ
   3(ﺩﺍﻝﻨﻔﺎ) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ  2.2.3-I
ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻤﻥ  ﺍﻝ ﺩﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻝﻨﻔﺎ   
  :ﻭﻝﻠﻌﺠﺯ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ . ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ
 .ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ -
 .ﺎﺌﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺯﺒ -
 .ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ  -
ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤـﻥ : ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ   
 ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓـﻲ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻁﺭﻕ 
  .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺠﺯ 
   :4ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
 .ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻠﺤﻅﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ  .1
 .ﺒﺎﺌﻥ  ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻠﺤﻅﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  .2
ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻫﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل  .3
 .ﻤﻌﻬﻡ 
  .ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ  .4
ﻜﺭﺍﺭ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ  ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻝﻠﺘﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻨﺤﻰ ﻴﻭﻀ : ﻤﻼﺤﻅﺔ
  .ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﻴﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 
  
                                                 
   .97  ﺹ، 0002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ،  1
   .282ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ  2
   .41 ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺯﻴﺩ  3
   .51 ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ 4
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  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .2.2-I
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻨﺎﻓﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ   
ﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻝـﻙ  ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﺭﺠـﺔ  ﻨﻔﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠ ﺃﻭﺍﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺩﺴﻪ 
   . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻴﻪ. ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ 
   :CBAﻁﺭﻴﻘﺔ  .2.2.1-I
ﺇﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ   
ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ 
، ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓـﻲ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ 
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻨـﺼﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤـﻥ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ، ﻭ  ﻝﻜﻥ .ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﻭﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴـﺎﺕ 
ﺩ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻭﺨﻼﻓﻪ ، ﻝﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍ 
ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻝﻸﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨـﺔ ﺃﻱ 
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﻬﺎ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤ
ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝـﺼﻨﻑ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
  .ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 
ﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ   
   :1[ﺒﺘﺼﺭﻑ  ] ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ(  C,B,A) ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ %  08ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ  .1
 ( .A)ﺔ ﻭﻋﺎﻝﻴﺔ ﺼﻨﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘ
 . ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ.(B)ﺘﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺼﻨﻑ  .2
 ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ  %02ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ   .3
 ( .Cﺼﻨﻑ )ﻝﺫﺍ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻗل   . % 08ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺸﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
   :2ﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻘ
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  .622 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺠﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 2
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  . )A( ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ -1
  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻨﺎﺼـﺭ % 02 ﺇﻝﻰ  % 01ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺘﻤﺜل ﻗﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ   
 ﺇﻝـﻰ % 06ﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻨﺴ 
  ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻭﻗﻴﻤـﺔ % 08
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
  .ﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭ
  . )B( ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ - 2
ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻤﺎﺒﻴﻥ ( A)ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﺴﻡ   
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ % 03 ﺇﻝﻰ % 51  ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ، ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ % 03 ﺇﻝﻰ % 51
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻴﺤﺘل ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻕ% 02ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ  
  . )C(ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ  - 3
 ﻤﻥ % 57 ﺇﻝﻰ % 05ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ   
 ﺇﻝﻰ % 50ﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍ 
 ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺨﻔـﺎﺽ %01
  .ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻴﻤﺜل ﺃﻗل ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 
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  (C,B,A)ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ :  (20) ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ











 :ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ: ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺤﻤﺩﻱ ﻁﻪ ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
   .826 ﺹ، 6991ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ، 
  
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ( CBA) ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ -ﺃ 
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ  ( N.…1=i)  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ– 1
  .(P)  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ– 2
  .ﻝﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ  (V) ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ (ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ)  ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ– 3
  : ﺠﺯﺀ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ– 4
  . ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ×ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ = ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ 
  =× VPQ iii

















   .1
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ( ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩ )  ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ – 6
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤـﻥ – 7
  .ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ 
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ﺎﻝﻲ ﺍﻷﺼـﻨﺎﻑ ﻭﻋﻠـﻰ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ  ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻹﺠﻤ – 8
  .ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻸﺼﻨﺎﻑ 
( C,B,A) ﺭﺴﻡ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ،  ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ – 9
  .ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺠﺩﻭل ﻤﺒﺴﻁ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ  ﺇﻋﺩﺍﺩ – 01
  1[ﺒﺘﺼﺭﻑ] .ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻬﺎ 
  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﺨﺘﺼﺭ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ   
  . ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﺼﻨﺎﻑﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍ: (10) ﺭﻗﻡﺠﺩﻭل 
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻡ 
  ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺯل

















































  à sedohtéM,skcots sed noitseG, effuoclA enaitsirhC:  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﻝﺘﺒﻴـﺎﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ( 10)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺠﺩﻭلﺒﻌﺩ 
   .ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ
     .ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ : (20) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼـﻨﺎﻑ ﻓـﻲ ﻜـل   ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ  
ﺇﻝـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻋـﺩﺩ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻜل 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤـﺔ 
ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝـﺴﻨﻭﻱ ﻝﻸﺼـﻨﺎﻑ 
  ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
       Aﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
       Bﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
       Cﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  %001 %001  ﺎﻝﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑﺇﺠﻤ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
   .232ﻤﺩ ﻤﺭﺠﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
   :)CBA(1ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  -ﺏ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻋﻠـﻰ   
  :ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻷ )A( ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ - 1
  .ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻤﺜﻼ ) ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ 
 ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ )B( ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ - 2
  .ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ  ( ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﺜﻼ) ﻓﺘﺭﺍﺕ 
ﻜل ﺸﻬﺭ )  ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻗل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ )C( ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ – 3
  .ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ( ﻤﺜﻼ 
  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻬـﺫﻩ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺴﺠﻼﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤ )A( ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ – 1
  .ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﺘﺎﻝﻑ ﻭﺍﻝﻤﺭﻓﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺴﺠﻼﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘـﺭﺍﺕ ( B) ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ – 2
  .ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﺎﻝﻑ ﻭﺍﻝﻤﺭﻓﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻉ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻝﻬﺎ ﺒﺄﺒﺴﻁ ﺃﻨﻭ( C) ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ – 3
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  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ : ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻠﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤـﻊ ( A) ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ - 1
  .ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺨﻔﺽ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ 
ل ﻝﻠﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺩﻗـﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜ ( B) ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ - 2
  ( .A)ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ 
ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻸﺼﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻋﺯل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜـل " 
ﻪ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺠﻴ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻤﻨﻪ ﺘﺩﻨﻴـﺔ 
  .1[ﺒﺘﺼﺭﻑ ]  "ﺩ ﻤﻤﻜﻥﺘﺩﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ
  :ﺩﻭﺍل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ  .2.2.2-I
ﻨﻘﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ   
ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺫﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﻥ ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻲ : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺅﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
  .ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺫﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﻥ  .2.2.2.1-I
 ﺠﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻭﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ "
ﻴﺠﺘﻴﻥ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺭﻤﺯ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﻴﺄﺨـﺫ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘ . ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩ 
ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻﺤﺘـﺴﺎﺏ  . q( ) p-1 = ، ﺤﻴﺙ  q( ) ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﺸل ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺤﺭﻑ)p(ﺍﻝﺤﺭﻑ 
ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ، ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺎ ﻴـﺩﻋﻰ ﺒﺘﺠـﺎﺭﺏ 
   .2[ﺒﺘﺼﺭﻑ ]"ﺒﺭﻨﻭﻝﻲ
 ﺇﻋـﺎﺩﺓ )n( ﻤـﺭﺓ ﺨـﻼل )k( ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻘﻊ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ )kP(ﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻌ   
   .)p(ﻤﺎل ﻗﺩﺭﺒﺎﺤﺘ. ﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺎ 
   : 3ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ -ﺃ 
  :ﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ   
  . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ – 1
 002ﺃﻭ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ  )ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ   %5ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ – 2
  .(ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ
                                                 
  .524ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﻫﻴﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
  .202 ، ﺹ 7991 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻭﻱ ،  2
   .202ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ  3
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  .ﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺼﻑ ﺤﺼﻴﻠﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ .  (ﺃﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩ )  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺜﺎﺒﺕ – 3
  . ﻓﻲ ﻜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ( p ) ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ– 4
   :1ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ -ﺏ 
  ; ∀∈==− kNPxkCpq nkknk) ( ) (                                                :لﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎ








                               = Expn ) (                                              :ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
                              = Vxqpn ) (                                                     :ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 
  :ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  -ﺠـ 
ﻭﺃﻗﺭﺏ . ( )p ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ( n )ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ  
  : ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﻴﻜﻭﻥ
  
  .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﻥ: (30)  ﺭﻗﻡﺍﻝﺸﻜل








    
   .( )1.7 BALTAM ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ  .2.2.2.2-I
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺨﻼل ﻤﺩﻯ ﺯﻤﻨﻲ ﻜﺎﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻭ 
 ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴـﻊ .  "  1ﺤﺩﺩﺓ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤ. ﺍﻝﺦ ...ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ 
                                                 
1
 ,4891,essius ,ennazual,igroeg de,noitidé erèimerp,xuangis sed tnemetiart te eiroéht,noluoc ed cirédérF 
                                                                                                                                                  .084,974 pp
 ا#"
 ا'&%ل
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 ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ، ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﻅـﺎﺭ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ 
  2"ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ
   :3ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ -ﺃ 
ﺓ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﺇﻥ – 1
  .ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﺯﻤﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻝﺤﺩﺙ) ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻥ – 2
ﺘﻬﻤل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭ ( ﺍﻝﻤﺩﻯ)ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻭل 
  . ﺨﺎﺭﺝ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ
 ﻨﻅﺭﻴﺎ ، ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺸﻜل – 3
  .ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
   :4ﺨﻭﺍﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ -ﺏ 






  l ∀∈==







  .ﺴﺎﺱ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ   ﺃ82817.2  =l






















                                                                                                                                                             
   .522 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ 1
                                                                   .711ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ، effuoclA enaitsirhC 2
   .622ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
4
 .88 p,0991 , sirap , espillE.DE , euqitaméhtam ne sétilibaborp te euqitsitatS , tnomuaB eciruaM enirhtaC 
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  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ : ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  -ﺠـ 
   .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ: (40)                       ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 












   .( )1.7 BALTAM ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
   :1ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻲ .2.2.2.3-I
ﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍ  ﻴﺨﺹ 
ﻨﺤﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﻭﻨﺤﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻁﺎﺓ 
  .  ≥ Pyk) (ﺃﻱ ( k)
  :ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ  -ﺃ 
  . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ – 1
  .ﺎﺒﻕ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻲ  ﺘﻁ– 2
                                                :ﺨﻭﺍﺼﻪ  -ﺏ 
  :                                                         ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ 
  





λ ) (     :          ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
1
  EY=
  EY=λ12 ) (                       :ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 
  
                                                 
   .911 ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ effuoclA enaitsirhC 1
0
−λ










  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻲ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ : ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  -ﺠـ 
  .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻲ: (50)  ﺭﻗﻡﺍﻝﺸﻜل













   .( )1.7 BALTAM ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤ
   1ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ .2.2.2.4-I
 ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻭﺯﻋﻪ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ,ab] [ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺎﻤﻌﺭﻓ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ xﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ   
 ﻝـﻪ ﺘﻭﺯﻴـﻊ xﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ . ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ، ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﺨﺎﺭﺠﻪ 
   :ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  
  : ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﻼﺯﻡ ﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻫﻲ cﻭﻝﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ 
) (




















  : ﺨﻭﺍﺼﻪ -ﺃ 
  :  ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ 
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  :ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ 
  
) (:         ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
2
ab
  =+ Ex




  =− Vx












  : ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ  .2.2.2.5-I
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺤﻴﺙ  ﻫﻭ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺸـﻜﻠﻪ .  (ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ) ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  :ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ: (70)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
 













 a 0 b x
 fx) (
  .031ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ﺭﺠﺎل ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
 . ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ: (60)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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   .( )1.7 BALTAM ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
ﻭﺤﻴﺙ ( σ)، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ( µ)ﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌ " 
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺘﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻏﻴـﺭ 
 ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ ﻴـﺘﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭل ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
( µ)ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻭﺴـﻁﻪ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺒﻲ  
   : ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺒــ (1)ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝ  ـ( σ)ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝﻠﺼﻔﺭ ، ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 




   :ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻜﺎﻵﺘﻲ ،Zxi
  
  .N0,1) (ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ : (80)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  
   .( )1.7 BALTAM ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
)ﻴـﺘﻡ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘـﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻌـﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭ





  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ (Zxi
) ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ :( Z)
  ( .Xi
)ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﻴﻤﻪ :  (µ)
  .(Xi
) ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﻴﻤﻪ  :( σ)
"[ﺒﺘﺼﺭﻑ ]  (Xi
  .1
   :2ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ -ﺃ 
  :ﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ( x)ﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ   
                                                 
  .261 ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ﺭﺠﺎل ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
2
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   qpnpnpn 〉〉〈〈〉 3,81,0.10.9,03: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ – 1
   5.61 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻭﻥ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ – 2
  . ﺇﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻭﺍل – 3
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ – 4
   .  ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻤﺘﻨﺎﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺭﺱ – 5
   : 1ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ -ﺏ 


















  l xRfx
∫ ∀∈== ) ( ) (:                                        ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ 
xDf ∈
  ; xRFxfx
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
   .41.3ﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻗﻴ : pi) (
  ( .ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ  ) 82817.2ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ   : l) (
  ( .ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻱ  : fx) (
  Ex=µ ) (:            ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  Vx=σ2 ) ( :                      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
  
   :2ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ .2.3-I
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﺍﺤـﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ( x)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ   
ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻪ ( x)ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻝﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﺭﺍﻋﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻁ – ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ -ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  ﺘﻤﺜﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -ﺃ 
  :ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( x)ﻝﻨﻔﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻝﺩﻴﻨﺎ  
  ( .x)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ( : 30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (i)ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ  1  2  3  ...................................n 
  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺌﺔ 1b,1a  2b,2a  3b,3a  .................................nb,na
  1N( )ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ 1N  2N  3N   .................................1N
ﺍﻻﺤﺘﻤـ ــﺎﻻﺕ ﺍﻹﺤـ ــﺼﺎﺌﻴﺔ   1P 2P  3P  2P ……….……………………
  (ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ)
                                                 
  .951ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ  1
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ،  ﻜﻤﺎل ﺒﻭﻋﻅﻡ ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ،  2
  .5002ﻋﺒﺎﺱ ، ﺴﻁﻴﻑ ، 
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 .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ :  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
 
ﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻭﻝﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘ   
  :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ – 1
  .ﺍﻻﻝﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻁﺎﻭل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ 
  .ﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺯﻭﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ، ﺍﻝﺘ– 2
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻤﻀﻠﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ – 3
  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -ﺏ 
  . ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻀﻠﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ – 1
 fx) ( ﻨﻘﺎﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻀﻠﻊ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻨﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺒـ  ـ– 2
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺱ ( x)ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
 ﻨﺤﺴﺏ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻭﻗـﻊ ﻭﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴـﻊ – 3
  .ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﻅـﺭﻱ ( x) ﻨﺴﺘﺒﺩل ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﻝ  ـ– 4
  .ﻤﺤﺩﺩ 
  ( . ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ  ip) ﻨﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ – 5
















 )n(ﺤﻴـﺙ ( 1-s-n =K) ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﻨﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ– 7
  . ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  (s)ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻭ 
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ α ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭ k ﺤﻴﺙ XK,α ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝـ 2X ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل – 8
  .ﻤﻌﻴﻥ 
Xﻝﻠﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ XK,αﻋﺩﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ  ﻗﺎ– 9
X ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ XK,α ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ2
 ﻓﻨﻘﻭل 2
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻘﺒﻭل ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻓﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺘـﺭﺡ 
  .ﺯﻴﻊ ﻨﻅﺭﻱ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ، ﻭﻋﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻭ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻴـﺘﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ   
ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
  .ﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺘﺏ ﺍ
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  :ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ  .2.4-I
 ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺤـﺎل ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻴﺴﺎﻋﺩ   
ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻗﺭﺍﺀﺓ "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ . ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ 
 ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﺫ ﻴﻤﺜل ﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻭﻬﻓ" ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ . 1"ﻝﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝ ﻴﺤﺼل ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻥﻴﺘﻭﻗﻊ 
  .2"ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ  .2.4.1-I
ﺯﻤﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﺸﻜل ( ﺍﻝﻁﻠﺏ ،ﺍﻝﺯﻤﻥ ) ﺎﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓ   
ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﺘﻜﺘـﺏ ﻫـﺫﻩ 
  :   ﺤﻴﺙ = Yfx) (:  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻁﻠﺏ  : Y
  .ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺯﻤﻥ  : x
 .3"ﺕ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺎ، ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎ "ﺇﺫﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ 
   .ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺫﻭ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻝﺯﻤﻥﺃﻭ
  :ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  . ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ – 1
  . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ – 2
  .ﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓ– 3
   :  ﻝﻠﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲﻁﺭﻕ  –ﺃ 
ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ،   
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  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ  -ﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤـﺩ  ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ   
ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻥ 
ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
  :ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻫﻲ 
 dnert eL                                     Tt) ( ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ  – 1
                serèinnosiaS selbairav seLSt) ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ  -2
 selcyC seL                            CT) ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ  – 3
    udisér eL                              εt) ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ  – 4
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، ﻁﺒﻌﺔ ﻤﺯﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻘﺤﺔ ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﻼﻁﻭ ﺠﻴﻼﻝﻲ ، ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻤﺤﻠﻭﻝﺔ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  . 861 ﺹ ، 2002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
   :1ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ/ 1
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻝﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺎ ،    
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺇﺫﺍ .  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﻝﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺠﺒﺎ 
ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻷﻭل ﻭﺴﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ  ﻓﺈﺫﺍ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺜﺎﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﺎﻝﺒﺎ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
  : ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ / 2
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻁﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ   
 ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﻨـﺎﻅﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ . ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ 
  .2 [ﺒﺘﺼﺭﻑ ] ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻴﺎ 
                                                 
  .165 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
   .141  ، ﺹ0002 ، ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻋﻠﻲ ﻝﺯﻋﺭ 2
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    :ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ / 3
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻴﺯﻴـﺩ ﺃﻤـﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒ   
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ." ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻴﺱ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻝﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
   .1"ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺩﻴﺭﻫﺎ 
  :ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ / 4
ﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻗـﺩ ﺘﻌـﺯﻯ ﻭﺘﺼﻑ ﻫﺫ   
ﻷﺨﻁﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺤـﺭﻭﺏ 
ﻭﺍﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ، ﻝﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻜﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺼﺩﻓﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘـﺎ 
ﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻜـل ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺒﺎ. ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ 
             .2ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﺘﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ = Yfx) (ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ   
:  ﻭﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺠـﺩﺍ ﻓﻨﻜﺘـﺏ = tYTCS ,,,ε) (ﺒﺎﻝﺸﻜل 
   .= tYTS ,,ε) (
  : ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ  .2.4.2-I
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ   
  :ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
  .ﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  ﻁﺭﻴﻘ– 
  . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ –
  . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ –
   :3ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ. .12.4.2-I
ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﻝﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻠﻤﺘﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻁﻠـﺏ    
  . ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﺭﺡ. ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﻤﺘﻌﺎﻤﺩ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺱ 
  .ﻭﺍﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻠﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ -
  . ﻨﺭﺴﻡ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺯﻤﻥ -
  . ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻴﻤﺜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ -
 ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻸﺯﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﻘﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻨﺘﺤﺼل -
  .ﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﺍ
                                                 
  .465  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
  .565 ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ 2
   .241 ﻋﻠﻲ ﻝﺯﻋﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 3
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ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻱ   
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ 
  :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ. .22.4.2-I
  :ﻏﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺎﺈﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺼﻴ ، ﻓiY ﻭ iX ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ )N(  ﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻋﻴﻨﺔ   
  =+ ab ii YX
  . ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔbﻭ  a ﺜﻡ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ 
 XY (,)ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻝﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻝﻤـﺸﺎﻫﺩﺍﺕ " ﺃﻓﻀل "ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻫﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓ
ﻋـﻥ ﺍﻝﺨـﻁ ﺇﻝـﻰ ﺃﺩﻨـﻰ ﺤـﺩ ( ﺍﻝﺭﺃﺴـﻴﺔ )ﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘـﺎﻁ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﻤ 
ﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻼﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻁـﻲ ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻓ" ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، 1"niMiYYi (ˆ²) − ∑:ﻤﻤﻜﻥ
ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻝﻼﻨﺤﺩﺍﺭ ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺤﻭل 
ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻘـﻴﻡ ( ﺭﺃﺴﻴﺎ)ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁ 
  . 2"ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ
   ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ-ﺃ
ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻴﺅﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل   
  =+ ˆˆˆ YiabiX :ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ

















  ˆˆ iYnabiX =+ ∑∑:ﻝﻨﺎ
  =− ˆˆ aYbX: ﻭ ﻤﻨﻪ  =+ ˆˆ YabX: ﻨﺠﺩnﻠﻰ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻭ 
ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺘـﺼﺒﺢ 
 ﻝﻜـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ˆb ﻭ aˆﻜل ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﻤﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻭﺠﺒﺔ ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺘﻴﻥ 










  ˆ(ˆˆ) 2




















  ˆˆ iYnabiX =+ ∑∑ : ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔQ
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  iYiXaiXbi X ˆˆ² =+ ∑∑∑ :  ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎQ





































 ﻫﻤﺎ ﻤﻘﺩﺭﺘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴـﺔ ˆb ﻭ aˆﻭ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺘﻴﻥ  
  1. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲb ﻭ a ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺘﻴﻥ )SLO(
   .(r)ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻴﺠﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺨﻁﻲ  
               
) () (

















   1 ≥  1- ≥  r               ﺤﻴﺙ ∑
  . ، ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺨﻁﻴﺔ x ﻭ  yﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﻻ 0 = r ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﺒﻊ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻘـﻴﺱ . ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ r=1ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻱ ﺒﻜﻡ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ؟
 )tsael yranidro )SLO(( ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ)ﻤﺠﺎل ﺴﻨﻨﺎﻗﺵ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ      ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
  : ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻝﻰdohtem erauqs(
 ﺃﻜﺜـﺭ  ﺘﻌﺘﺒـﺭ )SLO( ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ )sretemarap( ﻌﺎﻝﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤ )stneiciffeoc( ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ -1
  .ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝ -2
  .ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ
  . ، ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔﻯ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭ-3
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻨﺤﺼل ixﻭﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻴﻡ 
∧
  .  ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ Yt
   dnert raenil-noN:  ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  -ﺏ 
ﻨﺠﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻝﻠﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ، ﻫﻨﺎ 
  :ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﺠﺩ 
  
                                                 
  .73، ﺹ9991ﺘﻭﻤﻲ ﺼﺎﻝﺢ ، ﻤﺩﺨل ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 1
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    noitauqE dnert citardauq: 1ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻌﻲ :ﺃﻭﻻ 
 ، ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، sdnert cilobaraP ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻘﻁﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺊﻜﻤﺎ    
  =++ YXX abCI 2(........)             : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ 
  : ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔc ﻭ b ﻭ a  ﻭﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﻡ 
  NabC YXX =++ ∑∑∑2(........1) 
    : ﻨﺠﺩX ∑() ﻓﻲI()ﺒﻀﺭﺏ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ
   abC YXXXX =++ ∑∑∑∑ 23(........2)
    : ﻨﺠﺩX ∑2 () ﻓﻲI()ﺒﻀﺭﺏ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ
  XYaXbc XX =++ ∑∑ ∑ ∑34 ²²(.........3)
 ﻭﺒﺫﻝﻙ X30 = ∑ : ﻭﻜﺫﻝﻙX= ∑(0) : ﻭﺒﺄﺨﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺃﺼل ﺘﺼﺒﺢ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  :ﺘﺼﺒﺢ(1)ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ 
   : ﺘﺼﺒﺢ(2) ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ
  : ﺘﺼﺒﺢ(3)ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ  
  .ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ
    :2ﺼﻑ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻤﻴﺔﺍﻝﺩﻭﺍل ﻨ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺃﻭ ﻤ ـﻥ ﺍﻝ ـﺸﻜل ββ 01gol =++ YXuﻨﻔﺘ ـﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍﻝ ـﺔ ﻜﺎﻨ ـﺕ ﻤ ـﻥ ﺍﻝ ـﺸﻜل   
 ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ββ gol01 =++ YXu
، ygolﻲ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ  ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻓx golﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻭ 
  .ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ
  noitcnuf rewoP :3ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  =+ 01 ββγ YX :ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺒﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ   
 ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ، ﺼـﺤﻴﺢ  γ، ﻫﻨﺎ  ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻱ xل ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺘﻌﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻜ 
  013 =++ YBBXu                        :ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻜﺴﺭﻱ ، ﻤﻭﺠﺏ ﺃﻭ ﺴﺎﻝﺏ ، 
  01 =++ YBBXu
  01/ =++ YBBXu
  
  
                                                 
  . 355،255 ﺹ ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  1
  .803 ،703 ص  ، ص9991أ&  ا-T! ، ﻡ! ﻡ MS ا'&<ء ﻡAهQ وPاﺉO ، ﻡ% دار اN!M L وا%زJ ، ,ن ، ا-ردن ،  2
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    evruc strepmoG: 1ﻤﺒﺭﺘﺯﻭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺠ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ( ﺃﻭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍ )  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ 
  =+ Xb q Yph: ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﻭ 
  =+ golgolgol YKbX(:          ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕKﺤﻴﺙ)ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻲ ﻫﻭ
  evruc citsigoL:2ﻙﻴ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻝﻭﺠﺴﺘ:ﺴﺎﺨﺎﻤ














  :ﺃﻭ  
 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺜﻡ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻁﺭﻴﻘـﺔ 
  .b() ﻭ a()ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
  3ﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝﻤﺩﻯ ﺼ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ-ﺠـ 
" ﺴـﺘﻭﺩﻨﺕ "ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒـﻴﻥ " ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ"ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ، ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 





















 ﻋﺩﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ − nKﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ، ﻭ K ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ، ﻭ n ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  . ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔα()ﻭ
〉− lacbat ttnk (2;) ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
α
 )eéluclac( ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ 
 ﻤﺩﻝﻭﻝﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻨـﺭﻓﺽ )B( ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺔ )eélubat(ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﻝﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ ﺃﻗـل ﻤـﻥ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻡ 
  .ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﻝﺔ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﻘﺒل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺔ 
                                                 
1
  861p,3002,sirap,donud, noitide me5,eirtemonoce,siannobruob siger  
ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻴﻨﻲ ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ، ﺍﻝـﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ : ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ : ﺸﺒﻴﺠل ، ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ . ﻤﻭﺍﺭﻱ ﺭ ،  2
   .053ص  ، 6002ﻡ ، ﻤﺼﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻤﺼﺭ ، .ﻡ.ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺵ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﺨﻴـﺫﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻴﺨﻲ ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  3
   .5002ﺒﺴﻜﺭﺓ ،
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  . ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ SSR ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭ  SSE:  ﺤﻴﺙ Flac












ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ( .-n )1-Kﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻨﺭﻓﺽ
   :1ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ. .32.4.2-I
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻭﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﺃﻭ   
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤـﺴﺎﺒﻲ ﻝﻌـﺩﺩ ﺍﻝﻤـﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻨﺤﺴﺏ 































ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﺎﺯﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴـﻤﻴﺔ   
 ﻓـﺎﺕ ﺍﺍﻻﻨﺤﺭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﺘﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﻓﺎﺕﺍﺍﻻﻨﺤﺭﻭ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻼﺸﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺍﻻ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ، ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
  .ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻁﻭل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ 
  :ﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻵ





  = r
 Rt:  ﻨﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻲ  -
 R: ﻨﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ  -
R ﺒﺤﻴﺙ Ctﻨﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻲ  -
 = tt CR
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  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ، ﻭﻫﺫﻩ   
ﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ، ﻓﺒﺩﺀ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﺎ 
ﺒﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ( . ﺍﻝﻨﻔﺎﺩ)ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ 
ﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘ   
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠـﺏ ﺘﻠـﻙ  ( ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ، ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ) ﺨﻼل ﺸﻜل ﺩﺍﻝﺔ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ 
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ . ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺘﺅﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ . ﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴ 
ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﻝﻤﺭﺒﻌـﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ، ﻭﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺇﻻ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍ 
ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﻁ ﻭﺒﺄﻗل ﻤﺠﻤـﻭﻉ ( ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ) ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﻕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻓﻭﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﻜﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 
ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻱ ﻭﺒﺈﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻝﺨﻁﻲ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ 
  .ﻋﺩﻤﻬﺎ ، ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ 
ﻭﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ،  ﺒﻘﻲ ﻝﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻨﻌـﺭﻑ ﺃﻫـﻡ ﺍﻝﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴـﺔ 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴﻴـﻀﻤﻥ ﺒﻘـﺎﺀ   
ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ  ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ (ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺤﺏ ) ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ  ﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬ 
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ   
ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ، ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻝﺘﻐﻁﻴﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ 
  :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺔ . ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ 
  . ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ؟ -
  . ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ؟ -
ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل   
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ  ﻨﻭﻋﺔﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻀﺒﻁ 
 ﻭﻤﺩﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻗل ﻤﺎ  ﻝﻠﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ   
  :ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
 ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﻜ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ 
   .ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ( ﻤﺘﺤﺭﻜﺎ) ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻜل ﻤـﻥ ، ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ( ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ) ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺜﻡ   
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ  ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻠﺴﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻨﻤﻭﺫﺝ 
 ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﻜﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ .ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻴﻀﺒﻁ 
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  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ  .1.3-I
  ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏﻓﻲ ﻫﺫﻩ ( ytitnauq redro cimonocE) ( QOE)ﺘﺩﻋﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ   
   :ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ (ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ) 
  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﺔ .3.1.1-I
  :، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﻓﻴﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ(ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ) ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏﻭﻫﻲ   
  .ﺯﻭﻥﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨ ﻋﺠﺯﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺩﻭﺙﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ  -
  .ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻊ  -
   :1ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﺠﺯﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺩﻭﺙﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺎﻜﻥ . .13.1.1-I
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺃﻗل ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ   
ﺍ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜـل ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫ ( QOE)ﻭﻨﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺠﻡ  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ 
 ﻋـﻥ 5191ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻀﻊ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻝﻰ ﺴـﻨﺔ . ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﻤﺘﻰ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭﻩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ( nosliW) ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻨﺴﺒﻭﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﻠﺴﻭﻥ (sirraH)ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﺎﺭﻴﺱ 
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻫﺎﺭﻴﺱ ﻠﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘ0391ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  : ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺃ 
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ   
  :، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ( ﺃﻱ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ) ﺴﺎﻜﻥ ( ﺍﻝﻁﻠﺏ ) ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  .1
 .ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
 .ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻨﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .2
 .ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ  .3
 :ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  ﻜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ .4
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ  : h
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ  : k
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ  : P
  :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝ -ﺏ 
 )0=t( ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝـﺯﻤﻥ  )q(ﻝﻴﻜﻥ . ﻨﻔﺭﺽ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ   
 ﺴﺎﻜﻥ ﺃﻱ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻝﻬﺎ )D(ﺒﻤﺎ ﺃﻥ .  ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ )D(ﻭﻝﻴﻜﻥ 
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16 
 ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺨﻁﻴﺎ )q(ﻁﻠﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝ tD() ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻜﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ t
  .tD-q()ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ 










   .13ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ . ﺯﻴﺩ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ / ﺩ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
    
ﺎﻋﺔ ﻝﺤﻅـﺔ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺒـﻀ ( q) ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭﺼﻭل ﻜﻤﻴﺔ ﺩﻓﻌﻨﺩ ﻨﻔﺎ   
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓـﺈﻥ ﻁـﻭل  ،( ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ () q)ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
  : ﻴﻌﻁﻰ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ( T)ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
( = T)ﻁﻭل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
D
   .q
 ( *q )ﺭﻤﺯ ﻝﻪ ﺒـﺎﻝﺭﻤﺯ ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻁﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨ   
  .ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻐﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
( q) ﻝﻠﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝـﺯﻤﻥ ﻜﺩﺍﻝـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﻝﻠﺘﻜﻠﻔـﺔ UCTq) (: ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻤﺯﻨـﺎ ﺒــ 
  : ﺤﻴﺙ =++ UCTqUCHqUCOqUCPq) ( ) ( ) ( ) (:ﻓﺈﻥ 
  .  ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ : UCHq) (
  .  ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ : UCOq) (
  .  ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ : UCPq) (
  :ﻭﺍﻵﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ   
  . ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ  ﻋﺩﺩ ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ = ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ   – 1
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ = ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 


























 )  ﻭﻁﻭل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ q+0
D















ﻴـﺴﺎﻭﻱ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ . ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ =  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ – 2








  1 == N
   ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ  ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ =  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ – 3
  =× qpqp= ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ = ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
    =×= DpNqpUCPq) (ﺭﺍﺀ  ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺸ






h. ﻴﻌﻁﻰ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ *q(*q)ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل 
  ∗=2 qDk




 ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻫـﺫﺍ UCTq




) ( ﻭﻤﻨﻪ  hDK
h
   ∗= 22 qDK
  :ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ( *q)ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
  .(*q )ﻨﻁﻠﺏ : ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ  ؟" ﻜﻡ ﻨﻁﻠﺏ "  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻁﻠﺒﻴﺔ -
  .  ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ )T(ﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ؟ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﺒﻌﺩ  ﻤﺘﻰ ﻨﻘﺩﻡ -
 ﻝﺩﻴﻨﺎ (*T)ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻁﻭل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﺩﻭﺭﺓ 
D









  ∗=×= 212 TDK
  ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ؟ ﻤﺎ










   :  ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  *q( ) ﻓﺈﻥ ﺤﺴﺎﺏﻜﺫﻝﻙ



























  :ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 





ﻭﺘﻌﻁـﻰ UCFq) (:  ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝـﺸﺭﺍﺀ ﻭﻨﺭﻤـﺯ ﻝﻬـﺎ ﺏ 
  = UCFDp:ﺒـ 
 ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻗﺩ ﻻ ﺘـﺩﺨل (*q)ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻁﻠﺒﻴﺔ ( p) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ – 2
   .UCFq) ( ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  UCVq) (ﻝﺯﻤﻥ ﻓﻨﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍ . pﻗﻴﻤﺔ 
  ( QOEﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ) ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺠـ 
 )q(  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ   
 ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ (  *q) ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ 
  (  )QOEﺠﻭﺍﺭ ﺍﻝـ












  .04ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
    
ﺒﻴﻨﻤـﺎ  .)q(UCH ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ )q(UCOﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺨ   
   .)*q(UCV ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻐﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻲ )q(UCV ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺍ ﺫ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﻁﺢ ، ﻭﻫ  ـ)q(UCV ﻓﺎﻝﺨﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺩﺍﻝﺔ )*q( ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅﻜﻤﺎ   
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ )*q(ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﻠﻰ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
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   ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﻴﻴﻡ -ﺩ 
 ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  ﺴﻬل ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺝ ﺃﻨﻪ ﺫﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭ   
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺭﻓﻪ . ﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﺎﻝﻁﻠﺏ ﻝﻴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺃﻫﻤل ﻓﺭﻀ 
   .ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 
   1 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﺠﺯﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺩﻭﺙﻤﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺎﻜﻥ  ..23.1.1-I
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺯﺒـﺎﺌﻥ   
ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ . ﻱ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﻝﺤﻅﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩ 
  .ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
  ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺃ 
 .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ  .1
 .ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻨﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .2
 ﻥ  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﺩﻋﻨﺩ ﻨﻔﺎ .3
 .ﻜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  .4
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ  : h
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ  : k
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ  : P
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻥ  : g
  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺏ 
ﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻔـﺭﺽ ﺃﻥ (  M ) ﻭﺒـ ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ( q)ﻨﺭﻤﺯ ﺒـ   
 -q =S)ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( L ) ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ  
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ  ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻴﺒﻴﻥ (M
  .ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺼﻔﺭ 
ﻭﺃﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻝﻠﻤﺨـﺯﻭﻥ ( *q)ﻑ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩ  
 )M,q(UCTﺃﻱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻝﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝـﺯﻤﻥ . ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺫﻝﻙ ( *M)
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   .67ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ / ﺩ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
  : ﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ( *M()*q)ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﺈﻥ   
  





















  *2 qDK
  :ﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻥ 
 ﻫﻲ (UCT) ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻝﻠﺩﺍﻝﺔ (Mﻭ q )ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﻗﻴﻡ (  p) ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ   
   . (UCV)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻐﺭ ( *M)ﻭ ( *q) ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ  UCVﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻝﻠﺩﺍﻝﺔ 
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ (M ﻭ q) ﻜﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ UCVﻴﻤﻜﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ   
  =++ ,,,, UCTqMUCHqMUCOqMUCBqM) ( ) ( ) ( ) (
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ   : , UCHqM) (
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ     : , UCOqM) (
  . ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ    ﺍﻝﻌﺠﺯﺘﻜﻠﻔﺔ  : , UCBqM) (
ﻨﻔﺱ ﺘﻤﺎﺜل ﺘﻤﺎﻤﺎ ( ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ  ) )BO(ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ   
  .ﺍﺕ  ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ(DB)ﻭ)BO( ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻨﺴﻤﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ( DB)ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨـﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺃﻭﻻ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ (  UCH ,UCO ,UCB )ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ   
 ﻭ (BA) ﺘـﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﺍﻝـﺼﻔﺭ ﻋﻠـﻰ (UCH (, )UCB) ﻷﻥ (AO) ﻭ (BA)ﺤﺴﺎﺏ ﻁـﻭل ﺍﻝﻔﺘـﺭﺘﻴﻥ 
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ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻁـﻭل  (M)ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ   
) ﻴﺴﺎﻭﻱ (AO)
D
 ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﻨـﻪ (Q)، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻝﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ (M
) ﻴﺴﺎﻭﻱ (BO)ﻁﻭل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
D
:   ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ (q
D
  =−=− BABOAOqM
ﻝﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝـ   ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎ qﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻴﺴﺎﻭﻱ   
q
  . ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ = ND
  :ﻝﺩﻴﻨﺎ   
  (ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ) ×( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ = ) , UCHqM) (
 
  .( A ) ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ(O)ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ  = ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ
   . (AO) ﻁﻭل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ × ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ × h=                          
)ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ   
2












  : ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ   








 ﻓﺘﺤـﺴﺏ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺫﻱ ﺭﺃﻴﻨـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻕ (UCO)ﺃﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴـﺔ   
) (:ﻭﻫﻭ 
q
   ,= UCOqMDK
:  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝـﺯﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻨﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ   











ﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﻝﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  ﻨ ( *M,*q)ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ   









 : ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻨﺠـﺩ UCVqM




















  ﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔﺤﻴﺙ ﺍ( *M)ﻭ ( *q)ﺜﻡ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼﻔﺭ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺘﻴﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ   




M. **: ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ UCV
g
  〉 qM*:   ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ =+ qgh
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  :ﻨﺘﺎﺌﺞ  -ﺠـ 









 ﻴﺤـﺴﺏ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ (N)  ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴـﺎﺕ – 2
q









 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ – 3
D




  *2 =×+ TK
 ﺘﺤﺴﺏ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ – 4









  ** ,2 UCVqMhDKg
   ,, **** =+ UCTqMUCVqMDp ) ( ) (:ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ
  : ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝـﺫﻱ – 1
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ  . (AO)ﺜﻡ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻝﺸﻜل  ) (MAO)ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﺙ 
ﺴﻁ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠـﺙ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘ 
   .(BA) ﺜﻡ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ (EBA)

















   , ** qQOEhg
ﺘﻘﺘﺭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ( *M)ﻭ ( *q)ﺔ ﻓﺈﻥ  ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴ (g)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ 
  . ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺭ )*S( ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻷﻤﺜل QOE
   ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﻴﻴﻡ -ﺩ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺴﺘﻘﺭ ﻭﻻ  ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻨﻪ ﺴﻬل ﺍﻝﺸﺭﺡ   
ﺌﺠﻪ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻯ ﻋﻴﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ، 
ﻓﺈﻥ  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﻱ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ 
 ،  ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺘﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ 
 ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ 
   . ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
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    :ﺔﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺍﻝﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺎﻤﻨ  .3.1.2-I
 ﺒﻤـﺭﻭﺭ  ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺍ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺎ ﻤﻌﺭﻭﻓ (ﺍﻝﻁﻠﺏ)ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ﺎﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬ ﺘﺫﺝ ﺍﻝ ﺎﻠﻙ ﺍﻝﻨﻤ ﺘ ﻭﻫﻲ  
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ( . ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ) ﺍﻝﺯﻤﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻨﻬـﺎ ( ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ) 
 ﻫﻨﺎ ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ.  ﻭﺍﻴﺘﻥ –ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺔ ﻭﺍﺠﻨﺭ 
  .ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ  ﻤﻴل-ﺒﻌﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻔﺭ 
   1(laeM - revliS) ﻤﻴل –ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  ﺴﻠﻔﺭ .1.3.1.2-I
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺎ ﻜﻤـﺎ   
  : ﻴﻠﻲ ، ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﺎﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ 
:  ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻨﺭﻤﺯ ﻝﻬـﺎ ﺒــ )N(ﺘﺘﺄﻝﻑ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  .1
 .2.1N…
 .( ) id ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻭﺘﺠﺏ ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻭﻝﻴﻜﻥ ) i ( ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ .2
 .ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻁﻠﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ  .3
  .ﺤﺩﺓ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻝﻜل ﻭ : h
  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ : k
  ﻋﻤل ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  ﻤﺒﺩﺃ–ﺃ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ (  ﻤﻴل–ﺴﻠﻔﺭ )ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ 
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻁﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ( ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ) ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻁﻠﺏ   
ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔﺘـﺭﺍﺕ  (CT) ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ tsoC latoT  ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔT,.…,2,1ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ 
[ T ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 1ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( + ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ : ]  ﻴﺴﺎﻭﻱ T,.…,2,1
   ([ T)=ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ  ] ÷
      :                   ﻭﺒﺎﻝﺭﻤﻭﺯ ﻝﺩﻴﻨﺎ(T)ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ   






) ( ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل Tﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ   
T
 ﻫـﺫﻩ ﻭﻝـﺫﻝﻙ ﻓـﺈﻥ .  ﺃﻗل ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ CTT
  :ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
) (ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺤﺴﺎﺏ   
T
 ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺜﻡ ﻨﻤﺩﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬـﺎ CTT
) (  
T
  : ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ  (1+T) ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻝﻰ  ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇCTT
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    1
 ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴـﺎﺝ ﺍﻝﻔﺘـﺭﺍﺕ )Td+.…+2d+1d (ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻁﻠﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ    
ﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺘـﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﻐ 1+T ( ) ﺜﻡ ﻨﻜﺭﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ) T,.…,2,1 (
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  -ﺏ 
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ   
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻐـﺽ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺼﻐﺭﻯ ) ﻭﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻼ ﺃﻤﺜﻠﻴﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ( ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ )  ﺘﻌﻁﻲ ﺤﻼ ﺃﻤﺜﻠﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺎ ﻬﺎ ، ﻨﺘﺎﺌﺠ
   .(ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ 
  :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ . 3.2-I
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺫﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻝﻜﻨﻪ   
  . ، ﺃﻱ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥﻏﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ  ﺃﻭ ﻋﻥ ﺠﻌل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺼﻠﺔ   
ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻭﻋﻥ ﺠﻌل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ 
ﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭ 
ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬـﺎ / ﻭ) ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻜﻭﻥ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺇﻤـﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﺘﺼﺎﺩﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
 .ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ( ﺃﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺒﺭ ) ﺃﻭ ﺒﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻓﻀل (  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  1..3.2-I
ﺴﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ   
  . ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺘﺼﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
   :1ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺃ 
 ﻏﻴـﺭ fx) (ﺩﺍﻝﺔ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﻤﺘﺼﻼ    ﻴﺘﺒﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ (X)  ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ – 1
  .ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
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 ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺘﻡ (y) ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ – 2
 )R( ﻭ ( y)) ﻭﺤـﺩﺓ )R(ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﻠـﺏ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻗـﺩﺭﻫﺎ 
  ( . ﻝﻘﺭﺍﺭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ
ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ) ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺠﺯ  - 3
 ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﻓﻠﻭ )R( ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ Xﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ 




  ( .ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺜﺎﺒﺘﺔ )  ﺇﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ – 4
     (ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ )  : ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ – 5
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ  : h
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ  ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻥ  : g 
  .ﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ( ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﺃﻭ ) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ  : k
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   :1ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ -ﺏ  
. ﺭ  ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ   
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ )R( ﻭ (y)ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻁﻠـﺏ . ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴ . ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ (  ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ) 
  .ﺍﻝﺯﻤﻥ 
  : (ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ )  ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻁﻠﺏ -
:   ﻓﺈﻥ (y)ﻭ (D)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ 
y
D
  = n
ﻓـﻲ ( ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤـﻀﻴﺭ ) ﺍﻝﻁﻠﺏﻴﻤﺜل ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻝﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ 
nK: ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
y
   .= KD
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ﻝﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴـﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ    :ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ  -
 ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨـﺯﻭﻥ ]:ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
   2 ÷ [ﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ+ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
ﻝﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻌﺩﺩ   
+  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻝـﺩﻭﺭﺓ ]:ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
   2 ÷ [ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
 ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﺘـﺴﺎﻭﻱ +− yERX) ( :ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ 





  : ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ 
) ( ) ( ) (
22
  +−=+−+− yREXyREXREX







  : ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ  -
  : ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 3ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ   
  
:  ﻌﻁـﻰ ﺒــ ﻴ( S) ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨﺭﻤﺯ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ 





 : ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
y
D
:    ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ  . = n
y
 . gSD
  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﺭﻤﺯ R ﻭ yﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻜﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 











  .  ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ Sﺘﻌﻁﻰ 
   :1ﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ -ـ ﺠ













  .ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ   , UCTyR
                                                 




















  .  ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ , UCTyR












ﻭﻫـﻭ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺘﻴﻥ  ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ )*R(ﻭ  (*y)ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻜل ﻤﻥ   
ﻭﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ . ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ  . ﺃﻤﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ 
 ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺕﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤل ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎ   (ﻫﺎﺩﻝﻲ ﻭ ﻭﻴﺘﻥ  ) ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻀﻌﻪ ﻜل ﻤﻥ 
   .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ 
 ﻫـﻲ (*y) ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺼﻔﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻝـ  )S(ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻝ   
h
 )0=R(ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ( .R→∞ﺃﻭ ) )0 = S( ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ2kD






   .*2 ∧
ﻨﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺴ
h
Dg
  . *~ == yy
  :ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻵﺘﻲ  )R( ﻭ (y)ﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﺜﻠﻰ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻭﺠﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ   
 ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ *yﻝـ  ﻨﺤﺴﺏ ﺃﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
h
ﺜﻡ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤـﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤـﺔ  . = 12 ykD
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ، 2yﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  )1R(ﺩﺍﻡ   ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨ)1y( ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻘﻴﻡ )1R(
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 2R ﻨﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ 2yﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
.  ﺘﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﺎﻥ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺘﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ )R(ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ ﻝـ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ   
   .)*R( ﻭ (*y) ﺘﻌﻁﻲ )R( ﻭ (y)ﺁﺨﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ  ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺩ 
 ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺭ ﺭﺩﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒـﺎﻝﺠ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ، ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ   
ﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺫ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
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     .1 ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻠﺴﻥ ﺫﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ.3.2.2-I
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  -ﺃ 
 .ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ( ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ  ) ﻲﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝ −
 .ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻌﺠﺯ  −
 . ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  −
  (   ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ : ) ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺯﻴ : h
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻥ  : g 
  .ﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ( ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ  : k
  .ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ  :     D
  :ﺍﻝﻬﺩﻑ  -ﺏ 
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ (*y)ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ 
  :ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  -ﺠـ 
  :  ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻔﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل 
  












   .313 ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، sioçnarF naeJ  NOSILEHP: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
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  : ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺎﻵﺘﻲ  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ(y)ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ   























  ﻭ ﻝﺘﺩﻨﻴﺔ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ، ﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺸﺘﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼﻔﺭ



















   ( *y )ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ) y (ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺜﻡ 
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  : ﺤﻴﺙ λ ()
  :ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ( *y) ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ (λ=1 ))D(ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻡ ( λ)
  ( .y) ﻭ )D(ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻜﻨﺔ ﻝـ  -
 (.ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ )  ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭﺓ fD) (ﻗﻴﻡ  -
  .fDD) (ﻜﻤﻴﺎﺕ  -
) (ﻜﻤﻴﺎﺕ  -
D
  .fD
























 (.ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩ) ≤ Dy ()ﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘ -
  .)D( ﺒﺩﺍﻝﺔ )G(ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  -
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    :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ -ﺩ 
  ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﺘﻁﺭﻕ   
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻝﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻤﻨﺘﻅﻡ  . ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻭﺍﻝﺤﺎﻻﺕﺩﻝﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻔﺎ
  ؟ (ﻨﻔﺎﺩ) ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﺠﺯ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ  : ﻤﻼﺤﻅﺔ
  .ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
  
  :ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺯﻭﻥ ﺨﺍﻝﻤﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻀﺒﻁ  .3.2.3-I
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ) ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻗﺩ 
 ﻴﻌﻁﻰ ∏: ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻪ ﺒ  ـ( ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ 
ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ . n(/  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ nﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ = )∏ :ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ 
، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﺯﺍﻴـﺩ ﺘﻤﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﺘـﺼﺩﻱ ﺍﻝ ﺍﻝﺫﻱ  ﺤﺘﻴﺎﻁﻲﻻﺍ" ﺫﻝﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
 ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ" . 1" ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ  ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻝﻠﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻏﻴﺭ ﻭ
 ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ،ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ، ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ 
ﻓﺎﻝﺤل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ، ﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ، ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜ 
  . 2"  ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ،  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺩﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻨﻔﺎ "  
ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺒﻤـﺴﺘﻭﻯ ، ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻝﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ 01ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 
 ﻭﺒـﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ           ( =01/11.0)ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺍﻝﻌﺠﺯﺍﺤﺘﻤﺎل  ﻭ ( 9.0=01/9 )ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  (  ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ – 1= )
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻀﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ   
  : 3[ﺒﺘﺼﺭﻑ ]ﻤﻥ ﺨﻼ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ –ﺃ 
  .ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ  : D
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﻪ  :  µ
                                                 
1 
 .08P ,5891 ,siraP ,nossaM noitidé , skcots sed noitseg al ed seuqitarp te seuqinhcet ,tluavaG siuoL 
2
                               .622 P ,7891 ,siraP , noitasinagro noitidé , sélc tniop ekcots sed noitseg ,milaS eilE 
  341 -  831ی/ ﺕJ اI B وHﺥ(ون ، ('& ﺱ8 ، ص ز 3
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  .ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  : σ
  .ﺩﺍﻝﺔ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ  : f
  .ﺩﺍﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  : F
  .  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ P
   ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﺎﺀ -ﺏ 
 B()ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻝﺘﻜﻥ   
  : ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ µ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻠﺏ B()ﺇﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ   
  :ﺤﻴﺙ :     ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
    
   µ ≤+= PDBFd) ( } {:  ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ( C)ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ( )Pﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 
  :ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻁﻠﺏ 
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ  : h
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ  ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻥ  : g 
  (  . ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﺃﻭ) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ  : k
  ( .)Dﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ
  :  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻤﺘﺼل D ﺤﺎﻝﺔ – 1
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﻝـﻰ   






ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓـﺈﻥ ( =σ BZ) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ d() ﻭﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ZddZ =
ﻭ ﺘﺤـﺴﺏ . ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ( Z)، ﻭﻹﻴﺠﺎﺩ ( B)ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ( Z)ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  : ﻲ ﻜﺎﻵﺘ( P)ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 
 ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ×( )P-1= ﺃﻤﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ  . )Bh(= ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ 
= ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓـﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝـﺯﻤﻥ : ﺤﻴﺙ .  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ×ﺍﻝﺯﻤﻥ 











   .µ CBhPg
  (µ =+ RB= )ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭ
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  ( : ﻤﺘﻘﻁﻊ )  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻤﻨﻔﺼل D ﺤﺎﻝﺔ – 2







ﻗﻴﻤ ـﺔ ﺍﻝﻁﻠ ـﺏ ﻭ ( d)، ﺤﻴ ـﺙ ( µ
ﻭﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻨﺤـﺴﺏ ( .  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل )ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ( rP == fdDd) ( ) ()
، ﻭﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ( 1rP −=〉 FdDd) ( ) (: )ﺤﻴـﺙ ( 1−Fd) ()ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺯل ﺜﻡ ﻨﺭﺴﻡ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ 
ﻭﺒﺎﻝﺤـﺴﺎﺏ ( µ =+ dB)ﻭﻨـﺴﺘﺨﺭﺝ  ( )P-1: ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝــ ( 1−Fd) ()ﻓﺈﻨﻪ ﻝﺩﻴﻨﺎ ( )Pﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 










   µ CBhPg
  (µ =+ RB = )ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏﻭ
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﺠـ 
 ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ   
ﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌـﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﻨﻘﻁ 
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  ﺎﻝﺙﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜ
ﺤﻴـﺙ  ﻷﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   
ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ) ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ( ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ) ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺄﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻉ ﻓـﻲ ﻤـﺸﺎﻜل ( ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
. ﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻤـﻭﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻝ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
  .ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل 
ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ   
( . ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ) ﺎﺒﺘﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﻭﺜ 
  .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻤﺘﻘﻁﻌﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ،   
 ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ 
  .ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ 
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   ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
  : ﺘﻤﻬﻴﺩ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻯ ﺤﺩ ﺇﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻝﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
    .ﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﺒﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ  ﺍﻝﻤﻤﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏﻜﺎﻨﺕ     
 ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ 0002ﺴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ، 
  ﺃﻫﻡ ﺎﺭﺴﻪ ﻤﻥﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﻝﻭﺤﺩﺓ  81  ﺒـﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎﺘﻁﺭﻑ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝ
   . ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎﻬﺎ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ،
    
  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  .II-1.1 
  . ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ   
  : ﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻡ ﺄﻨﺸ .1.II-1.1
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ " ﺃﺴﺴﺕ 3691 ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺴﻨﺔ ﻱ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﺒﻤﻭﺠﺏ
، ﻭ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﺠﺎﺌﻥ   ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﺤﻥ" ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻘﻤﺢ 
  .ﻰﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺴﻜﺴ
  ﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺴﻜﺴﻰ  ﺇﺜﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻤﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﺤﻥ ﻭ ﺍﻝﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻝﻐﺫ 2891ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﺘﻤﺜل   ، ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ " ﺴﻤﺒﺎﻙ " 
  : ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ 
  . ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ -
  . ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ -
 .                                            ﺘﻴﺎﺭﺕ  ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒ-
 . ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ -
   ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒﺴﻁﻴﻑ                   -
ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ . 2891 / 11 / 72 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 763 / 28ﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
   .0991 / 40 / 20ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻ" ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ  "ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺒﻭﺏ ﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴﻁﻴﻑ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ  . ﺩﺝ000.000.000.5ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ  ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل      
  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
   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  . ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ: % 08 -  
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ : %   11 -  
  . ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ :% 90 -  
ﺍﻝﺼﻠﺏ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﻘﻤﺢ ) ﻭ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ 
   .ﻲﺍﻝﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺴﻜﺴ،  ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ،ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﺎﻝﺴﻤﻴﺩ ( ﻭﺍﻝﻠﻴﻥ
   . ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﻠﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺴﻜﺴﻰ5 ﻤﺴﻤﺩﺓ ﻭﻤﻁﺤﻨﺔ ﻭ61 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻤﺎﺭﺱﻭ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻝﻠﻴﻥ 7،   ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ01   ﻴﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒﺴﻁﻴﻑ ﻤﻥ 
  (.، ﻭﺭﻗﻠﺔ  ، ﺒﺠﺎﻴﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺴﻴﻠﺔ ، ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞﺍﻝﺴﻁﻴﻑ ، )  ﻭﻻﻴﺎﺕ 6ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ 
  :ﻤﻭﻓﺭﺓ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻠﺴﻭﻕ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺭﺝ  ﺍﻝﺩﻗﻴﻕﻴﻭﻡ ﻤﻥ  / ﺎ  ﻁﻨ0703 -  
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺭﺝ  ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ  /ﺎﻁﻨ  0311 -  
  .ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ  / ﺎﻁﻨ 06 -  
  .ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺴﻜﺴﻲ  / ﺎﻁﻨ 21 -  
  .  ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﺭﻀﻰ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀﻥﻏﻠﻭ ﺘﻴﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺠﺎﺌﻥ ﺒﺩﻭﻥ  / ﺎﻥﻁﻨﺃ 6 -  
  .ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﻠﺒﻨﻲ ﻝﻸﻁﻔﺎل  / ﺎﻥﻁﻨﺃ 6 -  
  . ﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﺸﺭﻜﺔ   ﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ 
  ﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎ .2.II-1.1
  : ﺔﺍﻝﺸﺭﻜﺘﺎﺭﻴﺦ  .2.1.II-1.1
 ﺤﻭﻝﺕ 7991 ﻭﻓﻲ ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ . 1891ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ " ) ﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤﻁ" ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ . ﺩﺝ  000.000.06 ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (  79/90/72 ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 6ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻡ 
  .ﺩﺝ  000.000.974 ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ  
ﻭﻫﻲ ﻤﺨﺘـﺼﺔ  ) ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭ ﺠﺩﻴﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻓﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﻤﺩﺓ 
ﻭﻤﻁﺤﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ (  ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﻓﻲ ﻁﺤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻭﻡ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻁﺤﻨﺔ، /  ﻁﻥ 001، ﺃﻤﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻨﺕ  1891ﻭﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ " ﺒﻭﻫﻠﻴﺭ " 
ﻭﺘﻡ ﺘـﺸﻐﻴﻠﻬﺎ " ﻏﻭﻝﻔﻴﺘﻭ"ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﻤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﻤﻴﺩ ﻤﻤﺘﺎﺯ، ﺴـﻤﻴﺩ ﻋـﺎﺩﻱ، ﺩﻗﻴـﻕ . ﻴﻭﻡ/  ﻁﻥ 004 ﺘﺼل ﺇﻝﻰ  ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 3991 ﺴﻨﺔ
  (.ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ)، ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻁﺤﻥ  ﻤﻤﺘﺎﺯ، ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﺨﺒﺎﺯﺓ
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  : ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﻗﻊ .2.2.II-1.1
ﺘﻘﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ   
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻜﺔ  ﺃﻤﺎ ﺸﻤﺎﻻ ﻓﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺸﺘﻠﺔ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ،  ﻴﺤﺩﻫﺎ ﺸﺭﻗﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻘﺼﺏ  ، ﻋﺭﻴﺭﻴﺞﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺝ ﺒﻭ 
ﻭﻁﻨـﻲ ﻭﺁﺨـﺭ  ﻴﻥﻓﻴﺤﺩﻫﺎ ﻁﺭﻴﻘ ﺸﻐل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺘﻴﻥ ﻴﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﻘﺏ ﺃﻥ 
   .ﺒﻠﺩﻱ
 : ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .2.3.II-1.1
ﺍﻝﺼﻠﺏ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ 
ﺎ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ 
  : ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ (ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ)ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ / 1
 ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺁﻝﻴﺎ ﺕﺍﻝﻭﺭﺸﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻨﻘلﺤﻠﺔ ﻤﺭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
  . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻴﻜﻲ 
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻝﻲ / 2
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻝﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻵﻻﺕ ﻬﺎﺒﻌﺩ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻭﺭﺸﺎﺕ ﺘﻠﻴ
ﺔ ﺘ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺁﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻨﻘﻴ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻝﻲ
 ﻤﻌﻅﻡ ﺎﺍﻝﺕ ﻤﻨﻬﺯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ،   ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﺭﺒﻠﺘﻪﺍﻝﺤﺼﻰﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺔ ﺘﺘﺼﻔﻴﻭ 
  .ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﺥ
   : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ / 3
  ﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﺜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻀﺨﺎﺕ ﻫ
ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺤﺭﺝ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺤﻴﺙ ،  ﻤﻴل ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺴﻁﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﻭﻗﻪ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢﻭﻝﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯ
ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺴل ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻔل، 
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﺔ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ 
  : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ / 4
ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ ، % 5.51 ﻭ 51ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ  ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﺼل ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺩﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ  ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﻪ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻁﺤﻥﻋﻨﻨﺘﺞ ﺘﺍﻝﺫﻱ 
  .ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ
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  :ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ / 5
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ  ﺫﻝﻙﻝﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ  ، ﻓﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ ، ﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏﺩﺭ
، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ   ﺴﺎﻋﺎﺕ(8)ﺜﻤﺎﻨﻲ  ﺇﻝﻰﺼل ﻓﺘ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻠﻴﻥ   ﺴﺎﻋﺎﺕ(4) ﺃﺭﺒﻊﻝﻠﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﻠﺏ 
   . % 01 ﺇﻝﻰ 7ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
   : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺤﻥ / 6
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺁﻻﺕ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﺒﻜﺴﺭ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓ
، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻔﺼل ﺍﻝﻐﻼﻑ  ﻁﺭﻑ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺤﺒﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻠﺏ 
  : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻠﺔ / 7
ﻝﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺒﺎل ﻤﺼﻨﻑ ﺘﻘﻨﻴﺎ  ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺭﺒﻠﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺭ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﺘﺘﺒﻊ
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻤﺎﺕ ، ﻭ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺨﺸﻨﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺤﻥ 
ﻤﺠﺩﺩﺍ ، ﻭ ﺇﻤﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻑ، ﻭﺘﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﻠﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻱ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ 
  .ﺓ ﺠﺎﻫﺯﺓﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺩ
    : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ / 8
، ﻭ ﻴﺴﻠﻙ  ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﻜل ﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ
   .ﻜل ﺼﻨﻑ ﻤﺠﺭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ / 9
ﺭﺸﺎﺕ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺍﻝﻭ
ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ، ﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺭ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  ...(.ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻤﺜل ) ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ 
 ﺍﻓﻘﻴﺔﺒﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻝﻤﻼﺼﻘﺔ ﻝﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﺸﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ
  .ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻝﻠﺘﺴﻭﻴﻕﻝ
  
   ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔﺸﺭﻜﺔﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝ .2.4.II-1.1
  : ﺎﻤﻨﻬﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻝﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ  ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤ:ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ . .1.2.4II-1.1
   .ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ-1
  .  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉﻭﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ -2  
  .  ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻡ-3  
   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  :  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢﻭ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩﺓ 
ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝ ﻭﻁﺒﻊ ، ﻴﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﺭﺘﻘﻭﻡ  ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﺭ:  ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -ﺃ 
  .ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  ﻭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ:  ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ -ﺏ 
  .   ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﺍﻝﺴﺭﻗﺔ
ﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻴ:  ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ-ﺠـ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺄ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓﺤﺘﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺃﻭ 
  .ﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍ:ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ -ﺩ 
 ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ :ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻨﻭﻋﻴﺔ -ﻫـ 
  . ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻐﻠﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ
  :  ﻭﺘﺸﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 : ﺴﺘﻐﻼلﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻ . .2.2.4II-1.1
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ  ،  ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼللﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼ
  :ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ
 ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ -ﺃ
 :    ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  . ﻭﻤﻬﻤﺘﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻭﺘﻌﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ:  ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﺭ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ-  
  . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ:  ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ-  
 ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻌﻁﻼﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺂﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ-ﺏ
  : ﺴﺎﻋﺔ، ﻭ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ 42/ﺴﺎﻋﺔ42
  . ﻭﻤﻬﻤﺘﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ: ﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﻓﺭﻉ -
  . ﻭﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺎﺕﺤﻥﺁﻻﺕ ﺍﻝﻁ ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ:  ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ-
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-ﺠـ 
، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻌﺔ  ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﺴﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻜل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺘﻡ 
  : ﻫﻤﺎﻗﺴﻤﻴﻥﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ . ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻕﻴﻀﻡ ﺁﻻﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﺇﻝﻰ  (: 10) ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺭﻗﻡ ﻗﺴﻡ ﻤﻜﻠﻑ ﺒ -    
  . ﺴﺎﻋﺔ42 ﻗﻨﻁﺎﺭ ﺨﻼل 0005ﻗﺩﺭﻫﺎ 
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  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
 
 ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺴﻤﻴﺩﻴﻀﻡ ﺁﻻﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﺇﻝﻰ  (: 20) ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺭﻗﻡ ﻗﺴﻡ ﻤﻜﻠﻑ ﺒ -    
 42 ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﺨﻼل 0051 ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻭ 0051ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺴﺎﻋﺔ
  :    ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ
  .ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺸﺤﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺏ ، ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻁﺤﻥ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ،      ﻓﺭﻉ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
  :  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ-ﺩ   
 ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ 
ﻓﺭﻉ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ، ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﺭﻉ:  ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺩ ، ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ  ﺇﻝﻰ 
  . ﻭﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻘﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﻭﻓﺭﻉ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺯﻭﻥﺨﻤ ، ﻓﺭﻉ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﻴﻕ ﺍﻝﺩﺯﻭﻥﺨﻤ

















   : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ-ﻫـ 
ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ 
  :ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍ
  .ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ:  ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ -   
   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    .ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ:  ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -   
  : ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ . .3.2.4II-1.1
 : ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ - ﺃ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل 
 ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ :ﻭ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ .  ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ
   .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ 
  : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ-ﺏ 
ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ   ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل
 :ﻓﺭﻭﻉ ﻫﻲ
  .ﻓﺭﻉ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  -
 .ﻓﺭﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ -
 .ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-ﺠـ 
  .ﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
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ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﻥ  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ
  ﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺍ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  – ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ – ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ (: 91)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻜل 
 
  .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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   ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ،ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  .2.II-1
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺜـﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝ   
ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ . ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺁﻝﻴﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻴﻪ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﻴﺔ
  ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .2.1.II-1
  ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻭﺍﻝﻠﻴﻥ  -ﺃ 
ﻨﺎﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ، ﺘﻭﺯﻥ ﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺔ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺼل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﺤ 
ﻝﻴﺘﻡ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤﺭﺓ ( 2 ﺴﻡ 3)ﺍﻹﻓﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻐﺭﺒﺎل ﻤﺴﺎﻤﻪ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻴﻜﻲ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤ   
  ( .ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ 
   :ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ – ﺏ
ﻴﻨﺘﺞ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻭﻓﻲ ﻭﺭﺸﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻴﺨﺯﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻨﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ، ﻜل ﻤﺨﺯﻥ ﻴﺘﺒﻊ 
   .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺭﺸﺘﻪ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺔ  ﻝﻠﻭﺭﺸﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل  ﻻﺤﻘ ﻪﻓﺎﻝﻤﺨﺯﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻜﺄﻨ   
 ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺃﻭﻻ ﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺼﺭﻑ ، ﻴﺭﺍﻋ (ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻨﺎﻗﻼﺕ ﺃﻓﻘﻴﺔ ) ﺍﻵﻝﻴﺔ 
  (.ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ )ﺍﻝﻁﺤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ  ﺒﺄﻭل ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
  : ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ -ﺠـ 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻵﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻁﺏ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺤﻭﻡ ﻭﺍﻝﺯﻴﻭﺕ 
   .ﻴﺔ ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻜﻴﺎﺱ ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﺍﻷﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺨﻴﻁ ﻭ
   : ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎﻤﺨﺎﺯﻥ .2.2.II-1
  . ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺯﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺍﻤﻊ ، ﻤﺠﻬﺯ ﺒﺂﻻﺕ ﻝﻠﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ : ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤ  .2.2.1.II-1
ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺁﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺫﻝﻙ ﺘﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝ ( ﻲﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻴﻜ )ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺒﺎﻝﻬﻭﺍﺀ 
   . ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ
  :  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺎﻤﺨﺯﻨ .2.2.2.II-1
ﺎﺸﺭﺓ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻤﺼﺎﻁﺏ ﺨﺸﺒﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺯﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒ  : ﺍﻝﺩﻗﻴﻕﻤﺨﺯﻥ /  1
 ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻁـﺎﺒﻕ .ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ 
  . ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻘﻁ  ( .2 ﻡ0071)ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﺒﻠﻎ 
   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  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ : ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ  -ﺃ 
  .ﻰ ﺭﺍﻓﻌﺘﻴﻥ ﻝﺘﻜﺩﻴﺱ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠ : ﺎﺕﺍﻝﺭﺍﻓﻌ -
ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻗﻠﺘﻴﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺇﻝـﻰ : ﻓﻘﻴﺔ ﺍﻷ ﺕﻨﺎﻗﻼﺍﻝ -
  . ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻤﻌﺎ ﺍﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ، ﺴﻁﺢ ﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺃﻱ ﻭﺭﺩﻴﺘﻴﻥ ﻝﻜل ( 2 ×  ﺴﺎ 8)ﻗﺴﻡ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻭﻫﻭ : ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  -ﺏ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻌﻤـﺎل  ﻋﻤﺎل ﻭﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻭﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓ 40ﻭﺭﺩﻴﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  .  ﻋﻤﺎل01
ﻋﺸﺭﺓ ﻗﻨﺎﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭ (01)ﻴﺘﻡ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺭﺼﻑ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﻤﻌﺩل : ﻭﺍﻝﺭﺼﻑﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ  -ﺝ 
  .ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
   . %001ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﻋﻠﻰ : ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ  -ﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ  ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﻥ ﻤﺨﺯﻥ  : ﺍﻝﺴﻤﻴﺩﻤﺨﺯﻥ  / 2
   (2 ﻡ5221) ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ، ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻁﺎﺒﻕ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻷﻜﻴـﺎﺱ  ﻫﻭ ﻤﺨﺯﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴـﺎﺭ ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝـﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ : ﻤﺨﺯﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ  .2.2.3.II-1
  (.ﺍﻝﺭﻓﻭﻑ)ﻴﻁ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻓﻑ ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨ
  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .2.3.II-1
  :ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
 ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻴﻜـﻭﻥ (، ﻤﺴﺅﻭل ﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺯ ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ )ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ 
  .ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ 
 .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  -
  .ﺔﺯﻤﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼ -
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﻴﻕﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘ 
  .ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺘﻌﺩ ﻭﺼﻼ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ )ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﺎﺘﻭﺭﺓ 
 (.ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ) ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺇﻤﺎ ﻨﻘﺩﺍ 
  .ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻨﻜﻲ ﺸﻴﻙ ﺒﺃﻭ ( ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
  :ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ  .2.4.II-1
 ﻴـﺘﻡ ﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴـﻴ ﻭ  .، ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ( ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ )ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ  
 ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ –ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ+ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻲ : ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ( OFIF )ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  . ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ  ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺨﺯﻭﻥ= 
   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  :ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  .2.5.II-1
  .ﻴﻊ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻭﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﺒﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻭﺯ:  ﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ -
  .ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ :  ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ -
ﻭﻫﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ، ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻠﻤﺔ ﺭﻗـﻡ ﺍﻝﻔـﺎﺘﻭﺭﺓ ، ﺘـﺎﺭﻴﺦ : ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻭﺭﺩ  -
  . ﻡﺍﻻﺴﺘﻼ
  (.ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ) ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪ : ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺩﺨﻭل -
  .ﻭﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ( ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ)ﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪﻴﺴﺠل ﻓﻴ: ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺨﺭﻭﺝ  -
ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒـﻭﺏ : ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ  .2.6.II-1
  . ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻬﺎ ﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺒﻁ )CIAO(
 ﺒﺎﻷﺸﻬﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻜـل  ﺱ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎ   
  . ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﻘل (01)
ﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺎﻋـﺩﺍ ﻤ  ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻤﺢ (ﻴﻤﻨﻊ ) ﻴﺤﻀﺭ:  ﻤﻼﺤﻅﺔ -
  .ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒﻭﺏ
  .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ :  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻝﻠﻘﻤﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ  : ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ  .2.7.II-1
   . ﺴﺎﻋﺔ 84ﺫﻝﻙ ﺘﻌﻁﻼﺕ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ 
    
  :( 6002ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ )  ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .3.II-1
 ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ 6002 ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻨﺄﺨﺫ
  :   ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﺎﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺼﻠﻨﻬ
  . ﺩﺝ 34.210041158 :ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل  -
 .(ﺨﺴﺎﺭﺓ ) ﺩﺝ 47.931734891: ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ  -
 . ﻁﻥ 361  ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺒﺤﻤﻭﻝﺔ ﺍﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ(01)ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺤﻀﻴﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -
 . ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ (70): ﻋﺩﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  -
   . ﻤﺒﻨﻴﺔ(2 ﻡ00.48551) ﻤﻨﻬﺎ ( 2 ﻡ00.24366 ) :ﺘﺘﺭﺒﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ -
 . ﻓﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤل ﻭﻤﻭﻅﻑ (681) : ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺩﺭ  ﺒـ -
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  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل 
  
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ، ﻨﻅـﺭﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   
ﻝﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻤﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﻭﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ، 
ﻭﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ، 
ﺘﻌﻘﺩﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻓﻬـﻲ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﻤﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒﻭﺏ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻜﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﺦ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ... ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻔﻌل ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ   
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  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻨـﺸﻴﺭ  -  ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   
 - ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ
   :ﺇﻝﻰﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل 
ﻭﺘﻜﻠﻔـﺔ ( ﺍﻝﺘﺨـﺯﻴﻥ )، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  (ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ  )ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ  -1
  ( .ﺍﻝﻨﻔﺎﺩ)ﺍﻝﻌﺠﺯ 
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ -2
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ -
  .ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﻝ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ -
   .ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩﻤﺎﺩﺘﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺩﺍﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ -
   .ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻤﺎﺩﺘﻲ – 3
  .  ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻤﺎﺩﺘﻲ – 4
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ – 5
  . ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ – 6
  
  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  ﺤﺴﺎﺏ .1. 2 – II
   ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ  ﺤﺴﺎﺏ.1. 1. 2 – II
 ﻓﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺤـﻀﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﻤﺎﺩﺘﻲ   
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫـﺫﻩ . (ﻁﻠﺏ ﺩﺍﺨﻠﻲ ) ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  : ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
   : ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ – ﺃ
ﺴـﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ :  ﻜﺎﻵﺘﻲ  ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﺃﻭﺭﺍﻗ ﻴﻌﻁﻰ ﺃﻤ 
  . ﺩﺝ 00.84ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻤﻠﺔ )  ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ : ﺍﻵﻻﺕ ﺘﺠﻬﻴﺯ
    . ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻝﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻑ ﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻵﻻﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ( ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ 
 ( =ﻋـﺩﺩ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺴﻨﺔ )  ﻴﻭﻡ 052 ÷ (ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ )  (2×00.064092) :ﻴﻥﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴ
  ﺩﺝ86,3232
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  .ﺩﺝ 4,6293 =(ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ )   ﻴﻭﻡ052 ÷(ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ) ( 4×004542  ) :ﻴﻥﺍﻝﺘﻘﻨﻴ
   دج 80,8926 ( = 04.6293+86.3232+00.84: ) ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﻓﻨﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝ
   : ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ – ﺏ
   دج80,8926، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ  ﺎﺒﻪ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩﺴﻤﺎ ﺘﻡ ﺤ
  
  ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  . 2 .1. 2 – II
  : ﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺫﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ   
  .(ﺩﺝ : ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ) ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝ : (40 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ  ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ  ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴــﻑ
  : ﺁﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ -1
  : ﺭﺍﻓﻌﺘﺎﻥ ﻝﻜل ﻤﺨﺯﻥ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ -     
 ﺩﺝ ﻝﻠﺘ ـﺭ 00.061 ﻝﺘ ـﺭ ﻤ ـﻥ ﺯﻴ ـﺕ ﺍﻝﻤﻜ ـﺎﺒﺢ ﺒﻘﻴﻤ ـﺔ 21
  (00.061×21)
  (21 ×00.022) ﺩﺝ ﺸﻬﺭﻴﺎ 00.022:ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
  : ﻨﺎﻗﻠﺘﺎﻥ ﺃﻓﻘﻴﺘﺎﻥ ﻝﻜل ﻤﺨﺯﻥ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ -     













  00.0612  00.0612   ﺸﻬﺭﻴﺎ00081 : ﺍﻝﻤﺎﺀ – 2
  ﻨﻁﺎﺭﻴﻥ ﺸﻬﺭﻴﺎﻗ ﺒﻤﻌﺩل:  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻑ – 3
  . ﺩﺝ 00.6313 × ﻗﻨﻁﺎﺭ 42 : ﻝﺩﻗﻴﻕﺍ







   ﺤﺎﺭﺱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل 02:  ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ – 4
  . ﺩﺝ 00.273072: ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﺤﺎﺭﺱ 
  . ﺩﺝ 00.0447045:ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﺤﺭﺍﺱ 
ﺍﺴﺔ ﺒﻘـﺴﻤﺔ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺤﺭ 
 . ﻜﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺒﻤﺴﺎﺤﺘﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﻴﻥﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝ
  2 ﻡ0071  ×(24366÷00.0447045) : ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ
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ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺘﻜﻠـﻑ  ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ : ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺠﺭﺩ – 5
   . ﺩﺝ 00.000051ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ  









  : ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ – 6
  . ﺩﺝ 00.237603 ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ -
  . ﺩﺝ 00.38667([ =ﻤﺨﺎﺯﻥ40)÷00.237603]
  :ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝ -
  ﻤﺎ ﺍﺜﻨﺎﻥﻭﻫ: ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝ -
    .ﻤﺨﺯﻥ ﻝﻜل( 80)ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ:  ﺍﻝﻌﻤﺎل - 



















  : ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ  – 7
   ﺩﺝ ﺴﻨﻭﻴﺎ36.9888732ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﻗﻴﻤﺔ
     ×((ﺍﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ  )48551 ÷36.9888732) :ﻝﻠﺩﻗﻴﻕﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  0071.









  57,2905282  66,1541782  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ 
  06221  00071  (ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ) ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ 
 8807134.032 2129809.861   ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ
 4246202.91 34347570.41  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺸﻬﺭﻴﺎ
 80880046.0 844191964.0  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  : (ﺍﻝﻨﻔﺎﺩ ) ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ  . 3 .1. 2 – II
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌ   
 ﺍ ﻗﻨﻁـﺎﺭ ﻬـﺎ  ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻀﺎﺌﻊ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺒﻴﻌﻤﻥ ﺨﻼلﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻭﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﺭﻉ ( ﻨﻔﺎﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  )ﻭﺍﺤﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ 
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺘﻡ ﻘﺩ ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺍﻝﻤ
  . ﺩﺝ 00.58 :ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ – 1
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  . ﺩﺝ 00.06 :ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ – 2
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ  .2. 2 – II
   ﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺘﺤ .2.2.1 – II
ﺘﺒﻴﻊ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻤـﻥ   ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ، ﻭﻜﻭﻥ C.B.Aﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
، ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺴـﻨﺔ ( ﺍﻝﻨﺨﺎﻝﺔ)  ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻲ 
  . ﻤﻌﺎﺎﻝﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺴﻬﻤ.  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗلﺍﻝﺴﻤﻴﺩﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ  ﺜﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕﻓﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ 6002
   :ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ . 2.2.2 – II
 ﻝـﺫﻝﻙ ﺘـﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻝـﺴﻨﻭﺍﺕ      ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻵﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺘﻲ   
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻨﺎ  ) 6002 ، 5002 ، 4002
   :ﻴﻥﺍﻝﺘﺎﻝﻴ ﻴﻥﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﺫ ﻭ6002 ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4002 ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ 63
  .(ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ )ﻝﻠﺩﻗﻴﻕ 6002، 5002 ،4002ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ  : (50 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 7002 6002 4002 
 08.255,91 53.705,42 51.491,9 
 59.188,22 06.627,71 05.768,01 ي
 06.189,12 06.191,22 58.275,41 رس
 01.420,02 53.557,72 59.712,31 أی
 50.194,32 56.119,62 05.245,41 ي
 07.701,61 55.912,32 51.635,31 ان
 09.197,01 05.208,12 02.983,5 ی
 00.007,11 04.657,41 55.576,01 أوت
 06.839,02 06.047,81 52.248,31 %"$#"
 50.247,91 51.371,81 04.329,81 أآ$ﺏ
 09.578,81 58.376,02 54.235,11 #"
 02.602,51 02.323,02 57.235,91 دی(#"
  . ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  .(ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ )ﻝﻠﺴﻤﻴﺩ 6002، 5002 ،4002ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ  : (60 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 6002 5002 4002  
 51.016,4 53.482,71 50.566,71 
 06.601,6 01.612,31 08.282,21 ي
 04.168,9 04.980,31 07.350,41 رس
 55.525,6 03.593,9 05.226,9 أی
 54.081,9 05.774,21 03.263,9 ي
 50.153,5 03.304,9 03.166,8 ان
 03.630,2 50.721,01 08.008,6 ی
 56.263,1 56.742,7 50.849,7 أوت
 55.193,7 05.103,7 58.948,6 %"$#"
 03.795,6 56.911,8 53.275,11 أآ$ﺏ
 51.459,7 57.369,5 04.263,01 #"
 09.730,8 58.478,6 01.842,21 دی(#"
  . ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
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  :ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  -ﺃ 
  
  :ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﻡ  -ﺏ 
 ﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻤﻭﺠﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﻜـﺱ ﺍﻝﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕﺘﺸﻬﺩ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘ 
ﻭﺃﻥ . ﺍﻝـﺦ ... ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻜﺎﻝﻜﺴﻜﺴﻲ ﻭﺍﻝﺨﺒﺯ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ 
ﺘـﺸﻬﺩ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬـﺎ ﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ . ﺍﻝﺴﻤﻴﺩﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﺎﻝﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﻘﻬﻘﺭﺍ ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻭﺍﻀﺤﻴﻥ ، 
ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺘـﺸﻬﺩ ﺒﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـﺩ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺯ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  ﺃﻝﻑ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ 02ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ( ﺍﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ) ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ 



























































  : ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  .0.31 SSPS  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ( 60 ﻭ50) 
 
ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺨﻼل  ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻝﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭ(: 02)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .6002 ، 5002، 4002ﺴﻨﻭﺍﺕ   
ا 
 ا
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ﻭﻫـﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ . ﻴﺎﺏ ﺍﻝﻔـﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻔﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘل ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻭﻏ 
  . ﻭﺠﻴﻬﺔ
  :ﻝﻁﻠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎ .2.2.3 – II
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻜﺜـﺭ  
 ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ( .ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ) ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﻕ ﺃﻓﻀل ﺨﻁ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ 
     .   0.31 SSPSﻤﺞ ﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﺫﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ، ﻝ
   :ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ – ﺃ
 ﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻤـﺎﺩﺓ ﺭﺒﺎﻨﺤﺩﺍ 10 : ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) (0. 31 SSPS) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  : ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ)t(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻤﻥ)y(ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ 
=+− Ytt 3647.4536421.49182.7762 
∧
  
ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝ
 ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ (33=3-63)ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺭﺍﺕ  (30.2) ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  )t(
 ﻭﻫﻭ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ (521.4)ﺍﺤﺼﺎﺀﺓ ﻓﻴﺸﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل .  ﻗﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺔﻁﺭﺩﻴﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ( 456.0)ﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎ . ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
   .( %07.24  ) ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
   :ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ – ﺏ
 ﺴﻤﻴﺩ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺒﺎﻨﺤﺩﺍ (20:ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ)  (0. 31 SSPS)ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ    
   ∧=− 78721.585602.913 Yt :ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  )t(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻤﻥ)y(
ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺓ  ﺼﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺎﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺭﺘﻴﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﻫﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
 ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﺤـﺼﺎﺀﺓ (43=2-63) ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ (30.2) ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ )t(
 .ﺝ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻫﻭ ﺩﻻﻝﺔ(521.4)ﻓﻴﺸﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
   (. %3.73)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ( 16.0)ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
    ﺩﺍﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ.2.2.4 – II
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ( gruts) ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ، ﻓﺤﺴﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺴﺘﻴﺭﺝ 
   .+1gol23.3n) (ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ 
     :ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ – ﺃ





  = 6263.866322.51
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  ( .ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ )ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ :  (70 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ









 1 30.0 30.0 1 1 6.2027 ]02,9835 - 6109]
 79.0 02.0 71.0 7 6 4.92801 ]6109 - 8.24621]
 18.0 24.0 22.0 51 8 2.65441 ]8.24621 - 6.96261]
 85.0 46.0 22.0 32 8 38081 ]6.96261 - 4.69891]
 63.0 29.0 82.0 33 01 8.90712 ]4.69891 - 2.32532]
 80.0 79.0 60.0 53 2 6.63352 ]2.32532 - 05172]
 30.0 00.1 30.0 63 1 4.36982 ]05172 - 8.67703[
  .(50)، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  :ﺎﻝﻲﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺎﻝﺘ :ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ  -
 
    
ﻻ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ 
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻜـل ( ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ) ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ، ﻝﺫﺍ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
   .ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩﻤﻥ ﻤﺎﺩﺘﻲ 
   :ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -ﺏ 





  = 3462.520361.4






  .ﺍﻝﻤﻀﻠﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ( : 12)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
اراتا
  (70)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ،ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  .0.31 SSPS ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ 
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  :ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻝﻨﺎ ﺴﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  ( .ﺒﺎﻝﻘﻨﻁﺎﺭ )ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ : (80 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ









 1 60.0 60.0 2 2 04.4862 ]56.2631 - 51.6004]
 49.0 22.0 71.0 8 6 09.7235 ]51.6004 - 56.9466]
 87.0 35.0 13.0 91 11 04.1797 ]56.9466 - 51.3929]
 74.0 87.0 52.0 82 9 09.41601  ]51.3929 - 56.63911]
 22.0 49.0 71.0 43 6 04.85231 ]56.63911 - 51.08541]
 60.0 49.0 00.0 43 0 09.10951  ]51.08541 - 56.32271
 60.0 00.1 60.0 63 2 04.54581 ]56.32271 - 51.76891[
  .(60)ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  :ﺍﺭﻱ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭ
 
 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ 
ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻜل ﻤـﻥ  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ، ﻝﺫﺍ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ
   .ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩﻤﺎﺩﺘﻲ 







  .ﺍﻝﻤﻀﻠﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ (: 22)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  (80)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ،ﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﻤﻥ ﺇﻋ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  .0.31 SSPS ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
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    ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺎﺩﺘﻲ  ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ.2.3– II
ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﻙ ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل  ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﻭﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ  ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ   
ﺒﺎﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ، ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ 
             ﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻫـﻭ ﺍﻝﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺫﻭ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﺎﻝ . ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
 ﺓﻤﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ( ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ  )
ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ( ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ )  ﻫﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻋﻪﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻤﺘﻘﻁﻊ  ﻬﺎﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻭ
   .ﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺍﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ 
  ( .ﺍﻝﻨﻔﺎﺩ ) ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘﻲ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ   




  : ﺤﻴﺙ ≤−≤
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ  : h
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ  ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻥ  : g 
  .ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭ : D
   . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ( *y)ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ 








ﺨﻴﺭ ﻨﺠـﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷ  =
  (ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻤﻀﻠل   ) ≤≤ 1.4800.8580.008:ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ: (90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
Y
 





































 421.0 30.0 490.0 1.3027 601× 81.31 601× 61.4 870.612 30.0 6.2027 6.2027
 523.0 2.0 521.0 9.92801 601× 16.11 601× 75.1 899.0481 71.0 4.92801 4.92801
 565.0 24.0 541.0 7.65441 601× 90.01 601× 25.1 463.0813 22.0 2.65441 2.65441
 008.0 46.0 061.0 5.38081 601× 78.8 601× 22.1 62.8793 22.0 38081 38081
 480.1 29.0 461.0 3.01712 601× 75.7 601× 3.1 447.8706 82.0 8.90712 8.90712
 101.1 79.0 131.0 1.73352 601× 02.5 601× 73.2 691.0251 60.0 6.63352 6.63352
 021.1 1 021.0 9.36982 601× 61.4  601×530.1 209.868 30.0 4.36982 4.36982
  (.70) ، ﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
  .، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  ﻗﻨﻁﺎﺭ8.90712  :ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻫﻲ
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ﻭﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻤـﻭﺩ  =
  .(ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻤﻀﻠل   ) ≤≤ 0.1580.570.206:ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺫﻱ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ : (01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
D  Y
 
































اﻝ0#دی/ .#ع   ≤ PDY) ( Yλ
 ا21ی/
 301.0 60.0 340.0 9.4862 601× 91.61 601× 32.2 460.161 60.0 4.4862 4.4862
 982.0 22.0 960.0 4.8235 601× 99.21 601× 2.3 347.509 71.0 9.7235 9.7235
 206.0 35.0 4270.0 9.1797 601× 90.9 601× 9.3 431.1742 13.0 4.1797 4.1797
 158.0 87.0 170.0 4.51601 601× 47.6 601× 53.2 527.3562 52.0 9.41601 9.41601
 210.1 49.0 270.0 9.85231 601× 64.5 601× 82.1 829.3522 71.0 4.85231 4.85231
 620.1 49.0 680.0 4.20951 601× 64.5 0 0 0 9.10951 9.10951
 140.1 1 140.0 9.54581 601× 32.2 601× 32.3 427.2111 60.0 4.54581 4.54581
  (.80)، ﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
   .، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ   ﻗﻨﻁﺎﺭ9.41601 :ﻫﻲﻝﻠﻁﻠﺏ  ﺎﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻤﻨﻪ ﻓ
 
  ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ(  = P09)%ﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋ.2.4– II






ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤـﻭﺩ ) ﻗﻨﻁﺎﺭ = 45.38671 µ ﻓﺈﻥ( 90) ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ µfdd
   . (ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺠﻤـﻊ  ، ﻭﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘ (01= P-1)%ﻭﻝﺩﻴﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ 
ﻭﺒـﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ  ( =+ dµB)ﻭﻫـﻲ ﺘـﺴﺎﻭﻱ  ﺃﺩﻨـﺎﻩ  ﻓـﻲ ﺍﻝـﺸﻜل ( ﻗﻨﻁـﺎﺭ 00052 )ﺍﻝﻨﺎﺯل ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻘﺎﺒل 
  00241==+ dµB:ﻨﺠﺩ
 ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻴـﺴﺎﻭﻱ dBB ==+⇒=−= 0005238671.450005238671.456137.64
  .  ﻗﻨﻁﺎﺭ 64.6137

























   .دج979201.716137.6441.57038671.45
  ( ﻗﻨﻁﺎﺭ00052)RµBR =+⇒=+= 38671.456137.6400052 :ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺘﺴﺎﻭﻱ 











ﻤﺠﻤـﻭﻉ ) ﻗﻨﻁـﺎﺭ = 23.8559 µ ﻓﺈﻥ( 01) ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ µfdd
، ﻭ ﺒﺎﻝﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ( 01 = P-1 )%: ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺯﻭﻝﺩﻴﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠ( . ﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍ
 (=+ dµB)ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ(  ﻗﻨﻁﺎﺭ00241 )  ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻘﺎﺒل(ﺍﻝﺸﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ ) ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺯل
  00241 ==+ dµB : ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ  ﻨﺠﺩ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻴـﺴﺎﻭﻱ ، dBB ==+⇒=−= 002418559.23002418559.231446.86
  . ﻗﻨﻁﺎﺭﺍ 86.1446















   ﻗﻨﻁﺎﺭ00241:  ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺘﺴﺎﻭﻱ 












 .ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺯل ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ( :32)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ا$ار ا"!  
  ا$&%
  .ا"زل 
  ( 70)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  .0.31 SSPS  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
 
























 .ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺯل ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ( :42)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 ا
	ارا
   ا	
  ازل
ﺤﺴﺏ ( 80)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ . ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  0.31 SSPS . ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
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  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻊ .2.5 – II
  .ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ  ، ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ:  ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ -1
  : ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﺩﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ – 2
=+− Ytt 3647.4536421.49182.7762 *
∧
   .ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ 
=− 78721.585602.913 Yt *
∧
   .ﺍﻝﺴﻤﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻘﺒﻭﻝﺘﺎﻥ ﻭ ﻝﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻬﻤﺎ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ 
  . ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﻴﻥ - 3
  . ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺫﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ– 4
  :ﻭﻫﻭ  ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ – 5
  .  ﻗﻨﻁﺎﺭ 8.90712  :ﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠ-
  .  ﻗﻨﻁﺎﺭ 09.41601  :ﻝﻠﺴﻤﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  : ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ– 6
  . ﺩﺝ 71.979201:  ﻗﻨﻁﺎﺭ ، ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ ﺘﺴﺎﻭﻱ 64.6137:  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻗﻴﻕ -
  . ﺩﺝ 643.086321 :  ﻗﻨﻁﺎﺭ ، ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ ﺘﺴﺎﻭﻱ 86.1446 : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻤﻴﺩ -
  :ﻭﻫﻲ  ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻜل ﻤﺎﺩﺓ – 7
  . ﻗﻨﻁﺎﺭ 00052: ﻕ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻗﻴ-
  . ﻗﻨﻁﺎﺭ 00241:  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻤﻴﺩ -
ﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ   ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠ  ـﺸﺭﻜﺔ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻝﻠ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﻪ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻫﺎﺘ
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  :ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻜل . ﺍﻝﺦ ... ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺕﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ،ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  .  ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺇﻝﻰﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
ﺩ ﻭﻴﺘﻨﻭﻉ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ، ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴـﻪ ﻝـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺩ ﻭﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
، ﺩﻭﻥ ﺤـﺩﻭﺙ ﺘﻜـﺩﺱ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
   .  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ  
  ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﻝﻙﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺜل  ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ . ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ
 ﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻁل ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺒﺄﺩﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﺯﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨ
ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
  :ﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻵﺘﻲﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺭﻀ
ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺜﻡ . ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ،  ، ﺃﻨﻭﺍﻋﻪﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ .  ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻤﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷ
 ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ   ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻠﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺍﻷﻤﺜل ﻝﺘﺴﻴﻴﺭﺍﻝ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ 
 ، ﻭﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ ﺸﺭﻜﺔﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ 
  . ، ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
   :ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  - 1
  : ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺜل ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ 
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ %06ﺸﻜل ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴ - 1
  .ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﺍ ﺃﻤﺜﻼ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌ -2
  . ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻝﺤﻴﻭﻱ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﻗﺭﺒﺎ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﺨل ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﻤﺭﻭﺭ (QOE)ﺝ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﺎ -3
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
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ﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻭﺠﺩﻭﻝـﺔ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل -4
  . ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨـﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﻨﻴﺔ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩ -5
  .ﻭﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ 
  . ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ -6
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻝﻴﺔﺍﻷﻭﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ -7
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﺴﺎﺱ 
 ﺼـﺎﺌﺒﺔ ﺕﻗﺭﺍﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل -8
  .ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﻋﻥ ﻜﺜﺏ 
 ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﻴﺎ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒـﻀﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻴﺩ  ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ -9
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ 
 ﻜﺜﺭﺓ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺒـﺄ ﻋﻠـﻰ -01
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺒﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ 
ﺘﻴﺠـﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ، ﻭﺍﻝﻨ ﻭﺭﻫﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻔ ﺒﺎﻝﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻠﺯﺒﺎﺌﻥ  ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ -11
  .ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﻝﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺇ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﻴﻥ -21
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺭﻴﺒـﺔ 7002ﻓﻴﻔﺭﻱ   ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻭ ﺸﻬﺭﻱﻬﻤﺎ ﻝ  ـﻴﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ، ﻭﺤﻘﻘﺎ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻨﺒﺅ 
  .ﻭﺭﻨﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺠﺩﺍ 
  . ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ -31
  . ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻜﻠﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝ-41
  . ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ-51
  :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  - 2
 ، ﻨﺨﺭﺝ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻁﻼﻋﻨﺎل ﻤﻥ ﺨﻼ  
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
  . ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ .1
 .ﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﺼﻼ ﻨ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻨ(  ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ )ﺘﻘﻠﻴل ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ  .2
 .ﺁﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻜﺫﺍ ﻭﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ  .3
 . ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎلﻀﺭﻭﺭﺓ  .4
 . ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ .5
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 ﺎﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬ  ـﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﺱ ﺒﺠﻭﺩﺓ  .ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ .6
 .ﺎﺹﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺘ ﻻ  ﻭﻤﻌﺩﺍﺕﻝﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﺕ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ .7
 .ﻜﻔﺅﺓ ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ( . ﻋﺎﻤل ﻭﻤﻭﻅﻑ 681) ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ .8
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